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VOLUME TWENTY-TWO ' 
- 
NUMBER FOUR* 
i .. 
Former JSC Basketball Stars,':- 
Gather Here For First Reunion .;- 
"Old Grad's Day" was a huge success on the campus of ~ackson'- '" 
ville State College. Saturday, Jan. 23, former basketball lettermen , 
converged on their alma mater, some thirty-five strong. This was the 
beginning of an annual event of basketball's "OId Grad's Day." . . 
Beginning at  3:30 Saturday afternoon, Tom Robason, basketball - r T . ,  - 
coach, acted as master of cere- 
.*. 
monies and started the festivities . Men of Pannell Give by intrducing midem 
Silver Tea On Sunday Houston Cole. Dr. Cole made a - - brief talk on the progress of the ' 
' By BOBBY HAWKINS ~ollege in ?he la$ two decades, 
pointing out the new buildings - ,  - 
On Sunday Jan' l8 the men of and the increased enrollment. Pannell Hall were hosts to a very 
delightful tea in which one of the Coach "Steve" Speaks 
most beautiful silver colledtions W1owing Dr. Cole, Coach %$: ' 
in the south was disolaved. Mr. Wedgeworth, flirectorl 
wives and high' school students 
from Jacksonville, Gadsden, An- I 
niston, and the surrounding area. 
They meet in Jacksonville every 
Tuesday night to practice. 
The program included some of 
the most popular and best-loved I Charles M. Gary is -the proud Was presented to the gu&~. - owncr of this unusual, handsome Newbern Bush, faculty chairman 
..- 
~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ,  which is proclaimed by of athletics, then introduced the - - ' 
h a n y  as one of the most beauti- principal speaker, Coach J- W. - ,>- -. 9 
ful to be found. - Stephenson. Coach "Stevev was. z--'T!?~ 
comb, Director of Aviation, is shown above being presented the 
state Brewer Aviation Trophy for leadership in aviation educa- 
tion, by Dr. Leslie Bryant, Director of Aviation. University of 
Illinois, and winner of the National Brewer Award. Left to right: 
Mr. Frank Brewer, founder of these awards; Mrs. Frank Parker, 
winner of Birmingham city award; Major Branscomb, winner of 
the state award; and Dr. Bryant. This ceremony took place at  the 
annual Aero Club "Brewer Day'? luncheon in Birmingham. 
works in orchestral literature, and 
was as follows: 
The Egmont Overture by Beet- I 
Mr. Gary's teaset and other 
pieces are genuine old English 
Sheffield silver, hand carved, and 
each piece has the stamp of the 
silversmith. If one can read the 
chart he can tell in what year 
the piece was made and what king 
reigned. According to best infor- 
mation Mr. Gary could get, the 
tray to the tea set was made about 
1780 and the other pieces of the 
set a little later. 
The candelabra is of unusual 
deslgn in that each holds six 
candles. The tray to the punch- 
bowl has a coat 01 arms and Miss 
Huger, of the art department, sug- 
gested that a copy of it-be sent to 
the Congressional Library and 
looked up, believing; the tray 
might have once belonged to roy- 
alty. 
The punch bowl and cups are 
hand-carved English silver. The 
pitcher is 925/1,000 pure silver. 
The old English wine coolers are 
approximately 140 years old. One 
of the serving trays has an espec- 
ially beautiful hand-carved design 
b-$ auseum pcece. An- 
--* other of ? h-i- sting items was 
some silver spoons Chd were 
molded from money. The silver- 
smith came by Mr. Gary's great- 
uncle's house and molded the 
snoons from silver coins. Some of 
basketball coach f4r some 23 .~~:'- ' ,~ 
Of all. 
Guests a t  Supper 
hoven; The Unfinished Sym- 
phony by Schubert; the First L'- 
Arlesienne Suite by Bizet and 
Victor Herbert's Concest Favor- 
ites. I 
Dr. Barron was soloist for the 
G Minor Concerto for Violin by 
Max Bruch, with Mr. Mason con- L Miss Lucille Branscomb Gets -ducting. -The Teacola staff takes pleasure in 
furnishing desk, typewriter . . . and girl for thk month's "Gem of 
n a .the IWls". The beau& pict&ed is Miss Gerry Chamlis, typist for State Brewer Aviation Award bus1nes~men Compose the Teacola and gradiating senior irom Wedowee. 7
Pane' For Discussion Additio~ Opened For Use Of With FBLA S~udents 
The Jacksonville Cohege chap- 
ter of the Future Business Leaders Elemen tarv Labor atom School 
The 1953 State Brewer Aviation School Administrators and Prin- 
Trophy has been awarded to Miss cipals, representative committees 
Lucille Branscomb, director of of the State Department of Edu- 
aviation at  Jacksonville State cation, as well as high school-as- 
College, for her leadership in semblies of faculty and students, 
aviation education. The inscrip- outlining the needs and advan- 
tion on the trophy reads "Award-' tages of an aviation program in 
ed in recognition of unselfish ser- the Alabama schools at all levels 
vice for the advancement of air of education, and seeking the  as- 
youth education in the State of sistance of these school and civic 
Alabama." leaders t o j e a k e  her goal of "av- 
The winner of this honor, t h ~  iation education for all." 
highest aviation award in the Miss Branscomb has also writ- 
State of Alabama, is selected by ten articles for a number of per- 
the State of Alabama Department iodicals to advance the cause of 
of Aviation for the National Aero- aviation education, not only for 
nautics Association, on behalf of students, but for teacher training 
Frank G. Brewer, who initiated in aviation. 
the three awards, national, state, She attended the Ngtianal Avia- 
Y of America sponsored a panel dis- Y 
cussion J~~~~~~ 14 -career The teachers and pupils who moved into the new addition of 
ODDortunities in the ~ ~ ~ ~ u ~ t b g  the Elementary Laboratory School this month are really "pinching 
~i'eid." The panel was c o m p & i  themselves" to see if it i s  real or a dream. The building is a "dream" 
of members of the Anniston Chap- all right but it is real and represents the newest and most modern 
ter of the National Association of design and utility. 
Cost Accountants, I t  is not only a d r q m  come true for the teachers and pupils, but 
Herbert Griffin, FBLA Chapter also for college studen& who are 
President, introduced Mr. Egan T. doind theit practice kaehing in waiting r o o m - f u ~ ~ s f i e a  m g a  
Jenson, Works Auditor of the J. the elementary school. The ex- wrought-iron furniture; the floors 
I. Case Co. and President of the perience of teaching in the most of asphalt tile; the indirect light- 
~ A C A ,  who in turn introduced pleasant surrouhdings with the ting; heating units extending 
the panel. They were Mr. Lloyd most modern equipment will furn- along the in neat fix- 
S. Cole, Plant Comptroller for ish inspiration in the years to ture, which take up little space; 
Moncantn Ch~mira l  Co and mod- Come. --a nartinl.lnrlr. +ha ...-.. <nm;l i sr  
and city, in 1943, to encourage tion Education Workshop at the 
the promotion of aviation for 
youth over the state and nation. .University of Colorado in 1952, 
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The Teacola 
Member 
Associated Collegiate P r w  
Member 
Intercollegiate Press 
A,lgifsama, and enked as *ond-elm ma%& 
the Post Ofticre at $ a C b ~ v f i e ,  Alabama, uadw 
i3; 
gn Su~porting The Honor System' 
, i R -  ,Aniericanisrn For Teachers 
- Q o m e n g  there is-that loves a bmc-ing &eud's ~~tlve years 
new book-the clean tk1, the and m t  d'wvtvTw fs~ disc to be 
clean &mlI, the dam -nd ,fellwad by hAa mare debitive 
nmw spanking new lwok jackets volumes. Ltgftte~ vein bfographies 
have been b r l g h m g  our library st~e to be bad En Jib B S W s  Go- 
shelves in the past, werd~. AB our VVfth Tblt WiPaPam, destined to be 
most recent Utl& !,lCoa J, 8heplr's &@overed bjr thXr sophisticqtkd 
M e  frr Warfb Uvk, war, added' but scorned by'ahi,schoiady; irnd 
by accession number 4522$, curio- Birig Crosby's a11  S e  Lucky, an 
aity prompted a check back to the autob$@aphy to be loved as na- 
first boob; ever entered on library tur* as Bihg htmeff ils love$. 
records. FW-two'yeak OM Fits$- Ilsts, ,th~ugB. nak as d- 
eon U ~ h t a  al Hbyos3 by 3. Lord l l o u s  as those above, make up 
holds Me honor, so far those who for .that .Bhprtcbmiag 'in ~ d m ,  
pr&& minething d B  ~LI something The best seller lists rbc 
xi@&, it wiu be dusted md m us ~ s n  Amos W Z l q i m s z :  
hahded down trbm the reference to &use iMvi&di wmi'ing the 
a9denM who web misnbera sf &e Wesfey Fima&tl&rl: Lett to ebb: (seat&&) T h y  Oriffin, Ittnevtlle: 
eta i lds  w b  are rnemW8 d €he Wleg FotmWIb S r a w  Jose C-r, W; BerQert Griffin, Bir- 
mbrh- Mcond raw: AZsm Lwhe IUe,  Ihrbwwa; f atb9. G*.a, KeIlykn; bor& Ode. Tf- ' 
ta4a; EWt& C?aop, ~lpin'e; EvMm Adeir, CWkWaWp; l%tY.g,&bBbftla, Reckford: foyee Ratneb. Gadden; 
thbil.mwr Raaald Brooks, Gasden; Ross' &aid, 4lhnbn; %nag Butirranr, Gaddew Bin Powell at-, 
fell& Jirmns l$hane,cAltdla; Barbars Adn 'Earran*. Offldeb 04 ihe mup are wt uhown. 
Wesley Foundation Hears 
National Conference Report 
K M ~  JO An. IAWIS, JO Ann tiras wry m ~ h  impress: dieme o w i p  aithe tnte m a n -  
mi H w r n  B** *be &leg+ata ed wail the !dmh made tnp of 400 h g  of $rotherhoad. 
h @&%&d &% &if S t ~ W l t  &@hb & v4m-d h r  t%@ A descrbtlon of &e Campus Cpnfereaail held a& Et U&?&ty- wt. of the zW.WLUlgU The 0rch8a- w a ~  @P&R by Herb. who pkced 
of K-&, k W  isme 'of t&e tPB alC rn~16e UP ~ h n -  partiwkr ernphad upon the Uta. 
,him% 05 thdr eqerience *w .  A -number q f  exWlkmt eU-1 1 0 a ~ d  ig *e CknFr 
wi@ W &'Q@B & WW-PoumrJ* sgltakm V W  in- the camgus. ~t .remains open and 
tion, J ~ ~ F Y  7. sgiratfond mgggam ts the 8b- the *d&b may ;go t h e  when- 
TIIE ~ ~ w e k r n  .vas hda dw- -& & diem - a d  e w  tbey wish. 
b g  the W~#IJISW h ~ l i c r a Y e  &am ewry D~LI&~Is, Jo Ann, and H a b  
&mhg IXwmber 28 8 andtb\r- * thm+& j o h d  in swing that th.k exper- 
thsattgb Jan- k Thee The 'hwd'~ $&m on th. laat ie- hdL ~ n ~ l  most woa-while 
wsr?e %$w peogle,' TO oi w+ nigh$ at the pfer -  was a md inspiraUcm3 to &em, and 
were.fim &lama, attending tbe w r y  b ~ h w a l  s p v h .  me.s=rdt- tw wpgd our w ~ e y  ~brfhda- 
cwfer&w raimwn,tlna 45 na- mept Was a m -  ia .~ii!&t tion would he able to mil d&- 
ti- amd 4fmitorier. minufa utth*&kcI OmW@SBtion g ~ t t r ~  ta, the next nati-1 tw- 
'Hw, theme oi tke lrneetfnp was a 2mQ- >'A fimmeC *lit& wiU be ;in New Qr- 
b'Cm&t, %atrain& Ctaltr~es~~ Rffb w@aizd the @sgimtionn leans. 
As was mc&i&iad by 33?m&as, the ~ a l  mauam bi the ~ Q S -  T& State Pauth me- is to 
aPz+ead €5 other #:ultmtre8. ZaMts13 t h e  &%&it in kt au- €Bmmif& w B  be aaaounc-ed later. 
shelf. Currain fmily thFoWh, the Re- 
there is  cedainb rrrr dust an am sad. Tbe 9 d v z e t w  d I - 4 
- - -  -- - - -  
are broiiplli Yo date; pebple qhe story of a "YW-Side- 
mch as Roy C8urUpan&a, Jose Chicmo Tom f~nes." B e r h l ~ d  
Lirnan, fahn Fciste~ Bplles, and Rusm has publlaed fik$aw h * 
Wen Marlene Dietrich, And it mu' Srtbmbs Other BipTiesb* which 
are in the market for- anything;. he insists were written purely to 
from adhesive bancta$es 0 zipw be amWig or merely inter-4* 
sewing machines ya. la&h2 be in- but which refewers bnv% halst- 
termed in two sew referonce ad- ed are packed with s i d e a n c d  
biaons, Gens- tkpocle 1954 Pphaps you would enjoy some of 
Bagins Gdde a d  Oonsnmers' Re- the fubwiog titles from familiar 
search ~ n o u a i  vr 1563-54. authors: Angela Thirkkl's Coro- 
Nbn-flctim has. takm a e  fox* na(lah Bumne~.;  Pearl Buck's 
ground in our d w  s&le&lons, es- Came, My Beiowtd; Fzenchn% 
peclally in biqr%p@y, Mafckette Jam Cow's Pby; Jrmte 
Chute's madable yet ~cholary Beg Wb's ?'he anil !&ma Again; 
Jmwn of WashnWdw ranks M b  Waltari% Tire Dark Anget: 
along with her ~mvSaus .wQ.rks en Harnett Xztne's The MY of Ar- 
Chuwr a d  Shakwwe. The bgtorr; A, 3. Cronin% b o n d  WIT 
ih*nation&y cwtrov=dal Upfa, Place; and Lwn Uris' &Ula Cry. 
Andre Meurais' biography of Havhig cursor5 pseggnted h 
CPerorge Sand, leaves a sweetly op- few of ow pe* tJUes, it Is hoped 
Wistic afterbte a8 Bts wncllndes, that you can find =me b o b  
''There is room dill in this world whlch can be "chewed rmd digest- 
for t e n d e ~ m ~  and beauty:' Vol- ed," a few which am be "swal- 
'-ex 1 of Ernest Jones' Tht Wa lowed," and at leest gne whlth 
WbMe of 5&muad FNd a- -can - be "tasted." 
The S~otlinht 
A 
TW &stingulsh'~d dudmt and 
a h &  alumnus for this m6nUl's 
"S~otligi~t'' As Omar CmoW. 
During his taut ,par% say at 
JacksrrvUle kie has ~ m e d  the 
r e p u W m  of Being a @-eat friend 
and wonderful gason By ewry- 
one. 
@m* is from White Pl&im, 
New York, .a town not far rrom 
the city of New Prnk. 
A I Q ~ P ~  warm 4 men&, 
O m  'steem clear of school poll- 
tics a9-d ddom 80btlbb with sou- 
dents: il: is perhaps nu paradox 
bat he is one oi the beart-weed 
ahlpants oh the campm Un- 
tuwmbw and mwerative,'he bas 
been known to devotb mu& of Ids 
.tMe to helping W-ith &aw produc- 
Hells fR%t have been pivert b#. 
He did a fine job arr stage man- 
o f  e d u c a t o r s  t o  t r a n s m i t  t h e  
t o  , t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  a s  
.  . -  
t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  
( 3 )  A  t e a c h e r  h a s  t h e  d u t y  o f  d e v e l o p i n g  i n  h i s  p u p i l s  a  
k n o w l e d g e  o f  a n d  a  d e v o t i o n  t o  t h e  f a u n d a t i o n s  o f  t h e  A m e r -  
i c a n  w a y  o f  l i f e ,  n a m e l y ,  t h e  f r e e d o m  g u a r a n t e e d  b y  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  t h e  d i g n i t y  a n d  w o r t h  a f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  
i n v i o l a b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  f r e e  e n -  
t e r p r i s e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  g o o d  o f  s o c i e t y  a n d  t h e  
c o n t r o l  o f  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  d i r e c t -  
l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  p e o p l e .  I t  i s  a l s o  a  t e a c h e r ' s  d u t y  t o  
a r o u g e  i n  h i s  p u p i l s  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
w h i c h  a c c o m m n y  o u r  f r e e d o m s .  F o r  t h e s e  p u r p o s e s ,  t h e  
t e a c h e r  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  t h e  p a r e n t s  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  
c o m m u n i t y  d u t i n g  s c h o o l  h o u r s .  
( 4 )  A  t e a c h e r  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  g u i d i n g  c h i l d r e n  t o -  
w a r d  t r u t h . ,  T h i s  r e q u i r e s  n o t  o n l y  s c h o l a r s h i p  b u t  a  m e n t a l  
a n d  s p i r i t u a l  i n t e g r i t y  w h i c h  a b h o r s  t h e  p e r v e r s i o n  o f  t r u t h  
t o  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  c o m m u n i s m  q r  a n y  o t f i e r  f o r m  o f  
t o t a l i t a r i a n i s m .  I n .  o u r  d e m o c r a t i c  s o m e t y  t h e r e  a r e  d i v e r -  
g e n t  p o i n t s  o f  v i e w  o n  m a n y  c o n t r o v e r s i a l  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  
t e a c h e r  m u s t  t e a c h  a l l  o f  t h e  f a c t s .  A n y  d i s t o r t i o n  o r  " p a r t y "  
l i n e  a p p r o q c h  w o u l d  d e s t r o y  t h e  t r a d i t i o n  o f  A m e r i c a n  e d -  
u c a t i o n .  A  t a c h e r  w h o  s u b m i t s  w i l l i n g l y  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o r  i t s  f r o n t  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  a n y  a u -  
t h o r i t a r i a n  o r g a n i z a t i o n ,  h a s  t h e r e b y  v o l u n t a r i l y  f o r f e i t e d  
t h e  r i g h t  t o  t e a c h  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a f  a  f r e e  s o c i e t y .  
( 5 )  T h e  p u b l i c  h a s  t h e  r i g h t  t o  e x p e c t  i t s  t e a c h e r s  t o  a d -  
h e r e  t o  t h e  p r i n c i p l e s  e n u n c i a t e d  i n  t h i s  s t a t e m e n t .  A s  
a g e n t s  o f  t h e  p u b l i c ,  t h e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a n d  s u p e r i n t e n -  
d e n t  o f  s c h o o I s  h a v e  t h e  d u t y  o f  i n s u r i n g  t h e  f i t n e s s  o f  i n -  
d i v i d u a l  t e a c h e r s .  T o  d o  t h i s ,  i t  i s  e n t i r e l y  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  
b o a r d  o f  e d u c a t i o n  o r  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  t o  q u e s -  
t i o n  t e a c h e r s  a b o u t  o v e r t  a c t s  o f  d i s l o y a l t y  o r  a b o u t  m e m -  
b e r s h i p  i n  o r g a n i z a t i o n s  o r  g r o u p s  d e d i c a t e d  t o  t h e  d e s t r u c -  
t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n  w a y  a f  l i f e .  S u c h  i n v e s t i g a t i o n  o f  a  v i -  
t a l  f a c t o r  i n  a  p e r s o n ' s  f i t n e s s .  t o  e n j o y  t h e  p r i v i l e g e  o f  
t e a c h i n g  i n  a  p u b I i c  s c h o o l  i s  n o  i n f r i n g e m e n t  o f  e i t h e r  i n -  
d i v i d u a l  r i g h t s  o r  a c a d e m i c  f r e e d o m .  
( 6 )  A t e a c h e r  . w h o  a d v o c a t e s  t h e  o v & h r o w  o f  o u r  A m e r -  
i c a n  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  b y  f o r c e  a n d  v i o l e n c e ,  o r  w h o  k n o w -  
i n g l y  b e l o n g s  t o  a n  o r g a n i z a t i o n  d e d i c a t e d  t o  s u c h  e n d s ,  o r  
w h o  r e f u s e s  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  s u c h  b e l i e f s  o r  
m e m b e r s h i p ,  i s  u n f i t  t o  t e a c h  i n  A m e r i c a n  s c h o o l s  a n d  s h o u l d  
b e  d i s m i s s e d .  
- A d o p t e d  t h e  p a s t  s c h o o l  y e a r  b y  S c h o o l m e n ' s  P w t  N o .  5 4 3  
o f  t h e  A m e r i c a n  L e g i o n ,  r e p r e s e n t i n g  s o m e  6 0 0  t e a c h e r  I n  N e w  Y o r k  
C i t y  ( f r o m  A E A  J o u r n a l ) .  
W  
T e a c h e r T r 4 n i n g  F a c i l i t i e s  
R e c e n t  m o n t h s  & l a ~ i ~ ~ i i n  a  n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t  i n  
t h e  t e a c h e r - t r a i n i n g  f a c i l i t i e s  o n  t h e  J a c k s o n v i l l e  c a m w s .  
P r a c t i c e  t e a c h e r s  K a v e  b e t t e r  p h y s i c a l  f a c i l i t i e s  t h a n  i h e y  
h a v e  e v e r  h a d  b e f o r e .  
i r  p r a c t i c e  t e a c h -  
T h e  t h e m e  of t h e  m e e t i n g  w a s  O f  2 5 @ 0 .  
f e r e n c e  w h i c h  w i l l  b e  i n  N e w  O r -  
" C h r i s t ,  T r a n s f o r m i n g  C u l t u r e s . "  H e r b  e x p l a i n e d  t h e  i n s p i r a t i o n -  l e a n s .  
A s  w a s  e x p l a e d  b y  D ~ u g l a s ,  t h e  a 1  m a n n e r  i n  w W  t h e  c o n f e r -  
T h e  S t a t e  Y o u t h  m e e a n g  i s  t o  
t r a n s f o n n i i l g  p r O G e s s  m u s t  b e g i n  e n c e  b e g a n .  A l l  t h e ' d l f f e r e n t  r a c e s  b e  h e l d  i n  ~ ~ b ~  t h e  
w i t h i n  i n d i v i d u a l s  a n d  s p r e a d  t o  j o i n e d  i m  sin&$ t h e !  o p e n i n g  
h o m & , ' S d h d s ,  c o m m u n i t i e s ,  e t c .  h y m n  o f f e r i n g  p m i s e  t a  t h e  A l -  O f  F e b r u a r y  
T h e n ' ,  t h r o u g h  m i s s i o n a r i e s  i t  w i l l  m i g h t y ,  t h e  G o d  o f  a l l ,  m a n k i n d ,  w i l l  b e  p r o v i d e d .  F u r t h e r  a r r a n -  
s p r e a d  t o  o t h e r  c u l t u r e s .  m a k i n g  t h o s e  p r e s e n t  @  t h e  a u -  g e r n e n t s  w i l l  b e  a n n o u n c e d  l a t e r .  
O F F X C E B S  O F  E D U C A T I O N  F R  
K a p p a ,  m e n l g  h o l i o r a r y  e d l m o a t l o d  E t a t e r d t y ,  w e r e  I!&% t o  r i g h t :  T h p m a s  M a d i n ,  r e p o r t e r ;  C h a r l e s  
S h u l t z ,  p r e s i d e n t ;  J o h n  H y d e ,  s e c r e t a r y ;  B i l l y  M o o r e ,  v i c e - p r e s i d e n t ;  V e r n o n  T P l o r n e ,  m r g e a n t - a t -  
a r m s ;  D r .  E m m e t t  N e l d q  f a c u l t y  a d v i s o r .  M e m b e r s  o f  t h i s  o r t r a . a n l z a t i ? n  a r e  s e l e c t e d  o n  t h e i r   p r o m ^  
a s  f u t u r e  l e a d e r s  I n  e d u c a t i o n .  T h e  J a c k s o n v i l l e  a a p t e r  m a i n t a i n s  a  s c h o l a r s M g  f u n d  a t  i t .  m a n  p m -  
l e o t .  I  
A m e r i c a n  R e d  C r o s s ' s  s a f e t y  s e r -  
A d v a n c e d  F i r s t  v i c e  A ,  h a s  s e w &  l n  
t h e  P a s a c o h ,  F l a . ,  V o l u n t e e r  L i f e  
A i d  G i v e n  B Y  R e d  G U W ~ I  C O ~ S :  w a r  i n  c h a r g e  o r  a  
v  
N a v d l  R e c r e a t i o n  P o o l  d u b s  M O  
S t u d a t  a t  ~ a c k s o n v i l l e  S t a t e  E : & , * , a y ' d  :,"$En " , :  z ;  
h s v e  
t h e  R e d  C r o s s  n a t i o n a l  a q u a t i c  s c h o o l s  
s t a n d a r d  a n d  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  g g  1 ~ 0 t h  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  m e m -  
F i r s t  A i d  a r e  n o w  t a k i n g  t h e  I n -  , _ -  
s t r u c t o r  c o u r s e  f r o m  R i c h a r d  E .  
L g n g f o r d ,  f i r s t  '  a i d  a n d  w a t e r  
s a f e t y  r e p r e s e n t a t i v e  hr t h e  
A m e r i c a n  R e d  C r a s s  i n  t h e  R u t h -  
e a s t v m  a r e a .  T h e  c o u r s e  i s  b e i n g  
o f f e r e d  t h r o u g h  t h e  Q E g a r t m e n t  
o f  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  a n d  H e a l t h  
o f  w h i ~ h  M r s .  W .  J .  e a l v e r t  i s  
h e a d .  T h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  
i s s u e  R e d  C r o s s  c e r t i i c a t e s  u p o n  
c c p p l e t i o n  of t h e  S n s t r u c t o r  
c o u r s e .  
M r .  L a n g t o r d  5  a  v e t e r a n  o f  
e x t e n s i v e  e x w r j e n c e  w i t h  t h e  
- 1 .  
H e  j o i n e d  t h e  p e r m a n e n t  s t a f f  
i n  1 9 5 0  a n d  h a s  h e l d  h i s  p r e s e n t  
a s s i g n m e n t  s i n c e  A p r i l  1 9 5 1 .  B e -  
f o r e  g o i n g  w i t h  t h e  R e d  C r o s a  & & - .  
L a n g f o r d  w a s  a s s i s t a n t  s w i m m i n g  
c o a c h  a t  R i v e r s i d e  M i l i t a r y  A c a d -  
e m y ,  G a i n e s v i l l e ,  G a , ;  a n d  s e r v e d  
f o r  f o u r  y e a r s  a s  s u p e r d s o r  o f  t h e  
s w i m m i n g  p o o l  a t  t h e  U n i v e r s i Q  
o f  F l o r i d a ,  w h q e  h e  m a j o r e d  E n  
p s y c h o l o g y  a n d  E n g l i s h .  
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s  
a r e :  J o h n  D a v i s ,  W a l t e r  B Q W -  
- -  
&I& ~ ~ ' C & ~ * E ~ . ~ ; R ~ P & " ~  -  -  
-  - -  - -  - - -  -  
c c p p l e t i o n  o f  t h e  m r u c t o r  o f  F l o r i d a ,  w h e t e  h e  d o r e d  
c o m e .  p s y c h o l o g y  a n d  ' E n g l i s h .  
M r .  L a n g t o r d  5  a  v e t e r a n  of 
S t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  t h e  c l a s s  
e x t e n s i v e  e x m r i e n c e  w i t h  t h e  a r e :  J o h n  D a v i s ,  W a l t e r  B O W -  
-  -  
a n d  m a n y  o t h e r  p u r p o s e s .  
T h e  e n t i r e  c o l l e g e  p l a n t  i s  f a s t  b e c o m i n g  o n e  o f  t h e  m o s t  
a d e q u a h  i n  t h e  s t a b ,  a n d  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  p r o u d  o f  t h e  
o A ~ m n + a n n m  C h n n  n n m  * n ; n . r  + n  + h a  ~ P A O A  ~ 1 m 0 7 . 1 ~  n 9  ~ A I I P S -  
l a n d ,  E r n e s t  w i n c h e s t e r , .  L e o n  
S k e l t o n ,  G a i l  D a v i d s o n ,  B e n n y  
P a P t t e r s o n ,  J a c k  M c D u f f i e ,  H u g h  
A v a n t ,  J e r r y  D e u p r e e ,  a n d  J o h n  
P a t t e r s o n .  
A l t h o u g h  w a r m  a n d  f r i e n d l y ,  
O m r  s t e e r s  c l e a r  o f  s c h o o l  p o l i -  
t i c s  a n d  s e l d o m  h o b n o b s  w i t h  s t u -  
d e n t s ;  i t  i s  p e r h a p s  n o  p a r a d o x  
t h a t  h e  i s  o n e  o f  t h e  b e s t - l i k e d  
s t u d e n t s  o n  t h e  c a m p u s .  U n -  
a s s u m i n g  a n d  c o o p e r a t i v e , ' h e  h a s  
b e e n  k n o w n  t o  d e v o t e  m u c h  of h i s  
t i m e  t o  h e l p i n g  w i t h  s t a t e  p r o d u c -  
t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  p i v e n  b e r e .  
H e  d i d  a  f i n e  j o b  a s  s t a g e  m a n -  
a g e r  o f  " B r i g a d o o n " '  a n d  m a n y  
o t h e r  p r o d u c t i o n s  i n  t h e  p a s t .  
o n e  g u 9  w h o  r d l y  d a e r v e s  i t .  
Q m a r  i s  a  b u s i n e s s  a d r n i n i s t r a -  
' O m a r  r e c e i v e d  h i s  a r m y  c o m -  
t r a t i o n  m a j o r  a n d  
a n  e c o n o m i c s  m i s s i o n  i n  1 9 5 2 ,  i s  a  m e m b e r  o f  
m i n a p .  B e s t  o f  l u c k  i n  e v e r y t h i n g  t h e  S c a b b a r d  a n d  B l a d e ,  F B L A  
u p o n ' g r a d u a t i o n ,  O m a r ,  y o u ' r e  a n d  t h e  M i m o s a  s t a f f .  
F A C U L T Y  W I V E S  C L U B  G I V E S  R E C E ~ O ~  F O R  
N O R T H E A S T  A L A B A M A  O R C H E S T R A  A F T E Z  C O N C E R T  
T h e  F a c u l t y  W i v e s  C l u b  g a v e  a  o f  t h e  d i v i s i o n  o f  f i n e  a r t s ,  a n d  
r e c e p t i o n  o n  T u e s d a y  e v e n i n g ,  M r s .  M a s o n ;  D r .  R o b e r t  L o &  
J a n .  1 2 ,  i n  G r a v e s  H a l l  f o l l o w i n g  B a r n ,  c o n d u c t o r  o f  t h e  o r c h e s -  
t h e  c o n c e r t  i n  t h e  L e o n e  C d e  t r a ,  a n d  s .  B a r r o n .  
A u d i t o r i u m  b y  t h e  N o r t h e a s t  M a -  ws. p  a n k  - M c L e a n  & m c t e d  
b  a  m  a  S y m p h o n y  b c h e s t r a .  t h e  g u e s t s  t o  t h e  l o u n g e  w h e r e  
M e m b e r s  of t h e  o r c h e s t r a ,  f a c u l t y  t h e y  w e r e  g r e e t e d  b y  M r s .  W .  J .  
a n d  s t a f f  w e r e  i n v i t e d .  C a l v e r t  a n d  M i s s  O f i v e  B a r n e s .  
M r s .  L. F .  I n g r a m ,  M r s .  L a w -  M r s .  J .  A .  S m o a k e  a n d  M r s .  
r e n c e  M i l e s  a n d  M r s .  B a s k i n  E u g e n e  D u n c a n  p o u r e d  c o f f e e ;  
W r i g h t  g r e e t e d  t h e  g u e s t s  i n  t h e  M r s .  J .  H .  J o n e s ,  M r s .  J o h n  F i n -  
h a l l .  M r s .  H ,  B .  M o c k  i n t r o d u c a  
l e y  a n d  M r s .  O p a l  L o v e t t  a s s i s t -  
t h e m  t o  t h e  r e c e i v i n g  l i n e  i n  e d  i n  s e r v i n g .  M r s .  L .  T .  W h o r l  
w h i c h  s t o o d  D r .  a n d  M r s .  H o u s -  a n d  M r s .  J a m e s  H a y w o o d  a 8 s B t -  
t o n  C o l e ;  W a l t e r  A .  M a s o n ,  h e a d  
e d  w i t h  , a m e n i t i e s .  
l i f e ;  S a r a  P a y n e ,  a l s o  o n e  o f  t h e  P a y n o ,  w e a v e r ;  L a u r a  R e ,  J a c k -  
m o r e  e x p e r i e n c e d ,  h a s  o n e  o f  a  s o n v l l l e ;  L u t h e r  J .  T a n k e r s l e y ,  
d u c k  i n  a  c a n e  b r a k e  w h i c h  i s  B l u e  M a u n t a i n .  
v e r y  c o l o r f u l  a n d  r e a l  l o o k i n g .  
G e o r g e  F r e e m a n ,  a  m e m b e r  of H e :  " W h y  d o n ' t  y o u  s t o p  h a n g -  
t h e  f i r e  d e p a r t m e n t  i n  ~ i e b m o n t ,  i n g  a r o u n d  s u c h  j e r k s ? "  
p a i n t e d '  a  f i r e m a n ,  a n d  L e r o y  S h e :  " I ' d  m i s s  y o u . "  
F i t z p a t r i c k  p a i n t e d  a n  a i r p I a n e .  
M r s .  E d w a r d s  h a s  b e e n  f a s c i -  
n a t e d  b y  h e r  p u p i l s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  6 .  1:s. T h e y  w o r k '  e i g h t  
h o u r s  d u r i n g  t h o  d a y  a n d  a t t e n d  
$ L  O W E R S  
e v e n -  c l a s s e s ,  b u t  t h e y  g e t  
m u c h  p l e a s u r e  f r o m  t h e i r  g a i n t -  
i n g - c r e a t i n g  a  p i c t u r e  o f  t h e i r  F R O M  -  _  
o w n .  F f v e  o f  t h e  m e n  h a p e  g o n e  
t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  b e -  
c o m i n g  f a t h e r s  d u r i n g  t h e  p a s t  
s e m e s t e r .  M a n y  o f  t h e m  a r e  
s t r u g g L i n g  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i -  
i t s  o f  m a i n t a i n i n g  a  h o m e ,  r e a r -  
i n g  f a m i l i e s  a n d  m a k i n g  f i n a n -  
J A X  
F L O W E R  
c i a 1  e n d s  m e e t .  S h e  l i v e s t h r o u g h  
E v g i i n g  S t u d e n t s  t h e s e  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e m  a n d  
D i s p l a y  P a i n t i n g s  f e e l s  a r o u n d  t h a t  h e r .  l i f e  P a i n t i n g  i s  r e a l l y  i s  a  p u l s a t i n g  w o n d e r -
S H O P  
hi o u t l e t  f o r  t h e i r  , e n e r g i e s  a n d  
P h o n e  6 6 5 1  
A n  a r t  e x h i b i t  n o w  * -  t h e y  e n t e r  i n t o  i t  w i t h - p u s t o .  
- p l a y  i n  t h e  L i t t l e  a u d i t o r i u m  o f  
G r a v e s  H a U  w h i c h  i ~  t h e w o r k  o f  
M e m b e n  o f  t h e  c l a s s  i n c f u d e :  
- C a n  W h i s p e r  W h a t  
a r t  c l a s s e s  1 5 1 - 1 5 2 ,  w h i c h  a r e  W a l l a c e  H .  A t c h l e y ,  M a r y  
t a u g h t  b y  M r s .  D e a n  E d w a r d s  a t  C h a v e r s ,  H u b e r t  H .  E a s t ,  I s i d o r  
t h e  e v e n i n g  s e s s i o n s .  P .  ' F a e r b e r ,  H a r o l d  G. H o l b r o o k ,  w o r d s  c a n  
T h e  c l a s s  i s  c o m p o s e d -  m a i n l y  J a m e s  E .  ~ u g h e ~ ,  J a m e s  M .  Z ~ W -  
N e v e r  S a y .  
of f o r m e r  G .  1:s a n d  a l l  a r e  b e -  r e n c e ,  H o r a c e  A .  M u W ,  R a y -  
& i n n e m  i n  a r t ,  w i t h  t w o  o r  t h r e e  m o n d  P e l t r e y ,  D e w e y  P .  P i t t s ,  
e x c e p t i o n s .  ,  T h e i r  s u b j e c t s  a r e  C h a r l e s  T u c k ,  H e n r y  C .  V a u g h n ,  
v a r i e d  a n d  i n t e r e s t i n g .  S o m e  h a v e  ~ e t t y  D .  W h a t l e y ,  R e n a y  W i l -  
F u n e r a l  W o r k ,  
p a i n t e d  s t i l l  l i f e ,  s o m e  l a n d s c a p e s ,  l i a m s ,  L o y d  A .  ~ o b b s ,  W .  M .  
C a r s a g e s  A n d  
a n i m a l s ,  b i r d s  a n d  f i g u r e s .  D o w n e y ,  L e r o y  F i t z p a t r i c k ,  J r . ,  
B e t t y  W h a t l e y ,  o n e  o f  t h e  f e w  G e o r g e  N .  F r e e m a n ,  ~ b d e  E .
A r r a n g e m e n t s  %  
w o m e n  i n  t h e  c l a s q  h a s  d o n e  a  H o l b r o o k .  A d r i n  H .  M c C o r d .  p a i n  
e x c e p t i o n s .  ,  T h e i r  s u b j e c t s  
v a r i e d  a n d  i n t e r e s t i n g .  S o m e  
E  u p e r a ]  W o r k ,  
p a i n t e d  s t i l l  l i f e ,  s o m e  
a n i m a l s ,  b i r d s  a n d  f i g u r e s .  D o w n e y ,  L e r o y  F i t z p a t r i c k ,  J r . ,  
B e t t y  W h a t l e y ,  o n e  
w o m e n  i n  t h e  c l a s q  h a s  d o  
a n g e m e n t s  
s k e t c h  of 
s c e n e  i n  W e a r e r  E l  M h t o n .  B o b b y  J .  M o r g a n ,  A l -  
F R E E  , D E L I V E R Y  
w h i c h  i c  v e r y  r e a l l t i c ;  M n i .  P e t -  f r e d  Y o u n a  P i e d m o n t .  
R e v .  m a  o f  t h e  m o r e  m e x i e n d  C e c i l  J .  K y d e .  O h a t c h e e :  F l w  

T h e  B e s t  ha P o  
S h o r t  O r d e r s  
,  ', U A u W u r z r  - -  - - -  
V C - U I + I ~ L ~ L I U I I  Z U I  L L I ~  n u u u d y  
-  '  - T M  &  m l e  u a m e  % o m -  ~ w n ,  M ~ S .  ~ a i p h  u y s s  m g -  
i p  
C l u b  m e t  o n  T u r n d a y  n k h t ,  U s h .  c l a s s e s  w d u c t e d  i n t e r s f k g  K  
- 1 2  E n  t h e  d u c a t i ~ n  d e p a r t -  
P a n e l  d i s c u s s i o n s  o n  a e  s u b j e c t :  
m h t  &  G r a v e s  % a l l .  T i % &  t h e a ~ e  " & W  W e  W e a k e n e d  t h e  T r u e  
o f  t h e  m w - g  w a s  " T h e  W h e e l  o f  H a m  d  C h r i & n & ' *  
S  
t h e  ~ u t m . "  m e  t a W x  g &  i n  the a s -  
a d  ~ 0 . z  
T h e  t h e m e  , w a s  a t t x a a i v e l Y  F i o m  w e :  
' f % f i & r e d  w i t h  m t e r s  ~ * g  L a m a r  -, m a y  ~ ~ ~ d ,  
~ t k r i t i m  # t o  m e  f i v e  P ~ @ S  o f  - 1 % d m ,  m m a a  w p l e , t ,  
r  
-  
' v ~ s a t i s n a l  h o m e  ~ x Q ~ Q ~ ~ C S  @ d k W -  & m i s t o n ;  B u & o r d  j a c k s o n ,  I J P -  
. t i & .  A  d i s c s & @ n  F e  m i @ - ;  S h i r l e y  H m & a ,  o x -  a  
. f i v e  p h e  w a s  W e n t e a  w i t b  f o r d ;  K a t h r y n  & & e r t s m ,  ~ y f f ~ ;  
F  
, C a r d  - 0  A m a a  a s  h a * -  
S i d e s ,  h a ;  J a m @  T i b o r e ,  
I  
~ m g  p a l  o n  t h e  p r w a m  C ~ h w m e ;  R o b e r t  ~ r r w e 1 . 1 ,  J a & -  
w m e :  J O J "  C a r t e r ;  A r a b ,  w h o *  m f i v i & ;  V e n c y  J o w y ,  F  0  r  t  
~ B Q L  w a s :  % o m e  E e o a o d  E d -  P w ~ :  J a c k  M c D d f i a ,  m a o n ;  J .  
A i d #  khe T e d e r " ;  E l v e -  
- l e ;  a n d  D o n  
2 p n  
w * ,  A&-, " C l a s s w o r k " ;  & m a i d s ,  E l a n g e r .  
O T H E R  C I G A R E T T E  1  
a @  ~ r w v e r ,  E X ~ k l d n ,  " H o m e  w  \  I  
-  
= W C @ ~ ;  wry S h a r p ,  A l e m n -  i  
M F .  H .  A:*; a o y c e  N w b 9 1  
*  
.  
~ t & a s ,  " J ~ i a t  w * " ;  H W a :  T 9 -  
-  
-  
a m d e ,  O a . ,  " A d u l t  .  
w o r k " ;  N- W d t  ~ * o k e ~  
" @ & " ;  J *  & m  *is, J a m e s -  f  %  
t o w n ,  t a w l a d ' ;  a d  W a d s  S U Q  
~ ~ ~ ~ ,  - b u r &  " P - e s " .  
~ f t e r  t h e  p r o g r a m  f i e  
, w e d  a  s o d a 1  h o a r -  d u r i n g  
w h i a  r e i r e s l m e n t ' w e m   m a *  
~ e  r e f r b - n t  W l e  f e a t &  
a n  i g l m  m a d e  o f  m a r s b t - h f l f i w s  
s m r o u n t ~ f  .w- d o n P e c -  
@ c m .  w + q p  
f i =  w e =  s e m % d -  
T b a e  p r e s Q ~ t  W-: m e  W i l -  
l i a m ,  o r i ~ d ;  t  O r g l e  ~ ~ r ~ ~ ~  
$ a r n & w n ;  J e a r t e *  E o n = ,  m t t y  
; ~ u n e  W i l l i m ~ ,  D m  L W  m w *  
J ; r & w v i U e ;  M a r y  S u e  R c J I S a .  
Gad-; H d e n  W ~ W ~ I  S P ~ -  
m w ;  ~ j g y  M o r r i m n ,  m a p a r d ;  
J w e  C % & r a n ,  Q A . a a W  P W  
f i m c h ,  A K l n i S t o r J ;  Bew B*, 
B r e n t ; ,  S i -  C-1 G a r r e t t ,  C e n -  
t r e :  J c % 3 % e  c-gs, I b e l Q n a *  
B a r b e c u e  D e l u x  I  I )  I  
a . ;  VL- c a r w e ,  B i J i n n i n g h a ;  •  B a s k e t  B u r g e r  I  #  I  I  I  
y r s .  M a s y  L. L a W W ,  M s 5 .  d  B *  
m  
~ ~ ; a t & e w s ,  M I S .  J- F .  G r e e n ,  
w i t h  F r e n c h  F r i e d  P o t a t . e s  a n d  o n i o n  i'ing 
3 0  
~ i ‘ s s  B a r h a m  c o t t o n  a d  t h o s e  
W i t h F r e n c h  W e d  P e t h e r  a n d  a h  R o w  
1- - A  
m e . n t i o l s e ? d  a b o o e .  
a  b r o n z e  p b q u e ,  w W  W a s  
@-ed l a s t  y e a r  ) s y  t h e  $ @ -  
d W  G o v t m m e n t  A s x i a t i a n  W -  
d a , .  t h e  ~ w i c t e n w  o f  H o m e r  
S t e p h e m ,  d l  b e  p W  i n G r a v e l  
I S U .  I t  w i U  b e  l o c a t e d  a n  t h e  
s b p  f l n m  m a r  W  l o u n g e .  
- C m  - Ws p l a q u e  a r e  i W v i W  
p l a t e  w h i c h  h a w  f h e  n a m e s  0 f  
a - - S G A  m i d e ~ ~ t s  t h e  p a & ,  
a n $ - $ l a t e  o a  w h i c h  t h e  r i f t m e S  
o f  f u t u r e c p r e s i 4 e a t s  u n t i l  1 9 6 8  
b e . i h & b d .  T h i s  m v w s  a  m $  
o f  - m t y - f  i v e  y w m .  
' w e  s t u C r e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  m a -  
b e f & b f  t h ~  S t a d e a t  C F s u e m e ~ t  
h x e d a t i s n ,  w e r e  v e r y  p r o u d  o f  
t h e  p l a q u e  md u r g e  e v e r y o n e  t o  
s t o p  b y  t o  s e e  i t  w h e n  i t  k  h q &  
C  
W a s  higm d & d w e ~ s i n g  t o  M U U -  
c e n t ;  
H e r  t h a n k s  w - l  - "  
m e  p h q u e  a n d u r g e  e v e r y o n e  r o  
s t o p  b y  t o  s e e  i t  w h e n  i t  i s  h u g g .  
-  
T h e  b u t t l e  o f  p d m e  W i l l i e  m t  
W a s  hig;W d i s p l w e a s f n g  t o  M i l l l -  
c e l l € ;  
H e r  t h a n k s  w e r e  s o  c o l d  
T h a f .  t h e v  a u r r e l e d  I ' m  t o l d  
Y o u n g ' s  S e r v  -  S t a t i o n  
S t o p  D a y  O r  N i g h t  F o r  T h e  B u t  I n  Q u c a l i t y  A n d  S e r v i c e -  
F o r  & e t t  e r  S e r v i c e  P a t r o n i z e  
8  
Y o u n g ' s  f e  S  
O n e  M i l e  S o u t h  O f  J a c k s o n v i l l e  O n  J a c k s o n v i l l e  -  A n n i s t o n  H i g h w a y  
r  - - - - - - - -  
-  1  uung s  b w .  .  . " W  3mm 
O n e  M i l e  S o u t h  O f  J a c k s o n v i l l e  O n  J a c k s o n v i l l e  -  A n n i s t o n  H i g h w a y  
f 
Friday, January 30, 1954 
- 
.e 
Christopher t Speaker To Science Club- 
THE TEACOLA: 
GED TESTS TO BE GIVEN 
AT JSC DURING SPRING 
A high school equivalency test 
schedule, 'which appears below, 
has been arranged for Chs second 
semester at Jackianyklle State 
College, it has been announced 
by Dr. Reuuben Self, Veterans 
Affairs Office. 
Veterans 20 years of age or 
over and non-veterans 21 years 
of age or over are eligible to take 
this test. There is a fee of $4.00 
to veterans and $5.00 to non- 
veterans for administering the 
test, he stated. Time required for 
the test is eight to 110 hours. 
Those who desire to take the 
test should notify Dr. Self a few 
days in advance fothe date fop 
taking the examination. Others 
desiring to take. the test during 
office hours should also get in 
touch with Dr. Self for a definite 
date. 
&hcd~le--6:00 to 10:30 P. m. 
Monday: Feb. 8, March 8, April 
12, May 10. 
Thursday: F&.' 11, Mmch 11, 
April 15, May 13. 
Pannell News 
The boys of Pannell Hall are af ' 
the opinion that the lowe bug has 
bitten .Ed Corbin. We would also 
like to ask Ed if he was really 
snowbound Monday. Questions af 
the Month: Is it true that Fahy 
Gardner is receiving fan_ mail re- 
questing pictures? Is is also trite 
that Tom Slagle is taking baths 
in Morn's bath tub? Why is it gao- 
ple are calling James Smith 
"socky?" What does the future 
hold for Herb Griffin?-fur trapz 
ping in the Arctic, fruit g;rowhg 
in New Caldonia or rtneing trucks 
through~ut the forty-eight states? 
BonlD "Red" Stubbs and Bar- 
bara Ann Self make a cute mu- 
.ple? Why is "Vic" Lawson so at- 
tracted by the opposite sex in 
Trussvflle, Birmingham, Chicago, 
etc. and so dang b-ul in Jack- 
sonville? Don't run, "Vic" every- 
time a girl looks a t  you Stick 
around 9nd see what happens. 
Why did Gerald Johnson's father 
sell his mUk cow? Why does Ivan 
Smith 'glways cane naming when 
hfg roommate, Billy Carl -Crowe 
calls? How did Joe &idford pick 
up the nickname Of "Baby Joe". 
Charles White seems to be a 
modern Romeo and Valentiho ell 
in one. He keeps getting phone 
calls from Sue and Ann; also, 
Charles has been attracted to 
Francis Avenue. Memo to all the 
Courthouses: this boy has bei=~~ re-
leased and has been known to 
carry rocks. 
Charles Wilson has come u i  
with a new angle for catching 
rabbits. He runs them down with 
his automobiIe. W w  did rabbits 
start climbing telephone poles, 
Charles? 
One half of room 114 is always 
so neat; this half belongs to Bob 
Barnett. The other half, bdong- 
ing to Tommy Walthall always 
looks like the cityJ dump. Why 
don't you reform, Tommy, and 
give your roommate a heart at- 
tack? - 
W e  are sorry to hear that Roy 
Dyer's father is ill. We hope tha't 
he recovers very quickly, Roy. 
As another semester comes @ a 
close we would like to leave this 
thought with everyone. "The per- 
son who goes through life hunting 
for a soh thing, can find it right 
under hts hat." . 
Inflation is a drop in the buck. 
-- - 
t Dr. Richard Christopher, local lentkit, was guest deaker lor the 
; c i ~ c e  Club at Jacksonuqle State 
:allege for the Jannar~r me&=. 
Re answered a number of ques- 
an, Annistoa (left) and Kay Stevenson, JaERBonvilIe (right), were 
amow the home eeonodcs students briefed on pubPo relations by 
Mise Mary Catheri e Reed (center), state SPWialiSt. 4 .  I)ENTIST 8P-S TO CLUB-Dr. Richard Christopher, sack- 
sonville dentfst (center) with Carol Dunn (left) vice-president of 
the Science Club at' Jacksonville State Cdlege, and Suevilh Pen- 
dergrgss (right), president of the club. Dr. -topher spoke on 
various phases of dentpl scl- at the December meeting. 
Public Relations Specialist 
Daugette Annex 
News Talks To Home Ec Students Students in the hone wonomics make friends and no homemak- 
department were briefed on how ing Propam has ever had too 
to carry -on good puwc relations many friends." 
when they go out to teach or to . She also pointed out that ''gen- 
work as home agents and econ- uine neighborliness is good public 
omists recently by a state special- relations and that 'neighborliness' 
kt. starts at home where we get our 
Miss M a r y  Cathehe  R&, sub- own house in order." S h  also 
ject matter speclalist and public included good public relations, 
relations advigor for vocational actions and attitudes which de- 
h m e  ecmmics in ~ l a b m ,  con- termine the degree to which one 
duckd briefing. ~ l l  &~dmts is understood and the degree to 
shown how prepare a f i e  which one can influence others. 
les for newspaper designed tp  Wne of the duties of thehome- 
keep the public informed orl what making teacher is to keep the 
they are doing as a part of their public informed about what we 
regular training. are and what we do. First, we 
Miss < ~ ~ ~ d  told fie s t u d a b  must be sure that what we do is 
that "good public relations are important and worthwhile, and 
Eofood human relations." It is then spread the news as rapidly 
something that has been p-tic- as possible," she concluded. 
ed for years in a limited sort of - L 
way, she said, without any effort Repare yourselves for t h e  
to develop skills until recent great world as  athletes used to 
yean; the d y  " n e e  aspect do ~ O T  their exercise, ail Your 
being the emphasis it is recdving mind and your manners to give 
today and -the relatively new them the necessary suppleness 
name given to it. and flexibility; strength alone 
"The homemakhg program wif-L not do, as Young people are 
strives to building un&psbnd- apt to t&.-Lord Chesterfield. 
ing", Miss Reed said. "People 
like what they understand, so Nothing saves time better than 
when you have understanding you love at first sight. 
ran over a dog d m  
was loolrj~p at the Out On A PoZZ 
-. .
made on the WAC The question for this mollthb 
Poll was: 
BY CAROLYN MAULDIN 
Now that the holiday spirit has 
left us, we are happy to begin our 
studying again. Our New Year's 
resolutions are still holding up 
and probably wiu for a few more 
weeks yet. 
Several d our lucky girls got 
diamonds for Chrifftmas and are 
proudly sporting kern around. We 
wish them luck, tlnd hape they 
know just what the future holds 
for them. Two of our girls were 
married. It k always exciting to 
be a "friend" when it seems to be 
raining rings. 
*he first week-end a f t e r  
Christmas you may have noticed 
how defpted a certain 11 girls 
looked. Most everyone knows that 
we played football. Even tlbugh 
we w a e  very sore for several 
days we thoroughly enjoyed the 
game. The girls who played were: 
Jew Bpms, Madred Armstrong, 
Jo Deerman, Barbara Sell, Caw- 
lyn Ma@din, ~a ro lyn  Baker, Alice 
Faye bides, Myra Richey, Sue 
Gallaway, Phyllis Edwards, and 
Joene McKee. 
BY BOB aAND 
Frqm all the reports I hear, all 
fhe Abercromblans had r big 
Christmas. Cleve Irby made-a sup- 
' .pep to see ii alj the boy's wcks 
+wee iilltd and Sound that %ey 
s a p  maybe next 
will be warm so he 
his sock to let Santa 
"'Why don't you participate 
more in student activity than you 
do? b 
Jack Stewart: "Certain groups 
tries to run everything." 
Janet Taybk: "Too much home 
(Fort) work." 
Rock Hudaan: "Im too interest- 
ed In the army, honey." 
Wilber Hifl: "That woman in 
Talladega is close to JSC." 
Ann Waters: "I'd rather go to 
Forney." . 
Lonnie Daniel: ''Became I don't 
live on the campus." 
Louie Pdz: "I try-I play intra- 
mural sports." 
Neil Gable: "I've got all. the 
campus activity I want right over 
a t  Forney." 
Nancy Wood: "1 do, why?" 
Virgil Holder; "'I support them 
-let's just have more of themai 
Jean Burns: "I do, you know 
that!' 
Jimmy Trantham: "No money." 
Tommy Phillips: "I ainr missed 
any yet." 
Gerry Chamlis: "I guess I'm too 
I"".. P* 
J o b  Lee makes iraquent trips 
to Birmingham. Is it a girl & i d ,  
John? 
Ted Wilson and Jerry Roberts 
seem to do the Saturday nights 
up welL 
J. A. ''Little Jim" Reaves is 
still ping psag champion of the 
dormitory. 
Jimmy Carrol has the record 
"What it was, was footbaI1". B U  
Vinson says if be doesn't quit 
playing it so eften, it is soon going 
to be " W h t  it was, was a rword". 
It  seems that Johnny Potts is 
such a ladies man around home, if 
he gets tired of o m  &trl he bops 
the association and adds another 
one -to his collection. 
Jimmy! IrIaynos had hfs hopes 
built up thinking that 0. 5. muld 
c a w  hi8 Qectrii: guitar, but he 
didn't, instead he brought mother 
one from home. 
Pelham Ables refers to himelf 
as a "cool cat", and he must be 
from the decoration on t?e calls 
of his room. 
Garland. I hear m u  are liking r m * ~ .  c 
.our can gratulation^ g o  t 0 school better. ~ h a i ' i  the reason? T..- Tfi--4-. --A- i-.--- &-.=-- 
- -  - -  
b u l b .  k'ln Phe &St Abercrombie n@Ws I girl that -he h a  GO Ida Mae eurry:'"~ and 
ve the information out that 0. suits. don't stay up here much." FPaJmemight not be baQ next Otis Williamson invites every- mn H & ~ ~ :  aeaych i ld ,  
e s t ~  as he was getting serious body down to Club 217. It is  be- what else can I d - m  B ~ ~ ~ -  
I a girl in Gadsden, Well. he lietrod that sirlr will w - l - m m b  - - - - 
I f U  1..
~ a ~ l a n &  I  h e a r  
a x e  m g :  l a z y . "  -  
-  
,  o u r  e a n m a h r l a t l 6 r u  g o  t o  ~ c h w l  b o t t m .  w h a t ' s  w  m a s o n ?  J W  T ~ ~ *  ' T O O  b u s y  s l u e d  
c o a c h =  8 a t o f d  B o o z e r  a n d  J. 
~ u d d p  ~ a v i & s o n  g o t  B  t a t I o r e d  , + I  a n q  h a v e  f i e  .Ewean 
k ~ g g i a  s w  f o r  d d m t i n g  p a n -  s u i t  t o r  mistmas a n d  i t  w a s n r  
w a r y  G a r d n e :  " M a i n l y  b e c a u s e  
neLl b a s k e t b a l l  t a m .  B m  l e t ' s  S a n h  C h m .  T h i s  g o i n g  1  c ~ W t e ~  
,  g e t  b e h i n d  o u r  t e a m  a n d  a u ~ p o r t  s t e a d y  m u s t  p a y  o f f .  
F . l p r i n e  R d U n s :  " 1  d o  - w h e n  I  
i f . '  
G .  B ,  B e a s l e y  i s  l w k l , n g  f o r  a  
I n  t h e  l a s t  A b i e r C r m b i e  n e w s  1  nOW t h a t  h e  h 2 t S  n e w  l d a  M a e  c - : . a f r  N n n r n u t e  
g a v e -  t h e  i n f o r m a t i o n  o u t  t h a t  0 .  S U B S .  
d m ' t  s t a y  u y ,  h e *  m u & s '  
J .  p a y n e - m i g h t  n o t  b e  b e c k  n e x t  O t i s  W i l l i a m s o n  i n v i t e s  e v e t y -  D W  H m d m n :  " H o n e y & & - &  
s e r t ~ e & e g  a s  h e  w q  g e t t i n g  s e r i o u s  b o d 3  d o w n  t o  C l u b  2 1 7 .  I t  6 %  b e -  w h a t  4 s e  c a n  I  d - M i s s  B w -  
w i t h  a  g i r l  i n  G a d s d e n .  W e l l ,  h e  l i e v e d  t h a t  w i l l  b e  W e l e m s  c a b ' s .  C A P ,  i ~ t F a . m u r a l  '  $ * o r b ,  
w a s  e e r i o ~ s w i t h  l l e r , { i n  f a c t  t h e y  
anand I x u ? W i o l p g y  l a b . "  
h a d  h e n  - l e d  s e v e r a l  m o n t h s .  I  h e a r  t h a t  J .  H ,  h a s  p u t  t h e  ~ i d a ? l  c a r w e :  " 1  - m u t e  
c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  b e s t  & i d s  o n  F r a n k  S t e w a r t .  f r o m  t h e  H o m e  M a n e g e m a t  
w i s h e s  t o  0 .  J .  a n d  R i t a .  
S c r o g g i n  S t e e d  i s  a n n o y i n g  a n -  
W &  K e n d q l  a n d  H e s p e r  f i n a l l y  a t h e r  & I .  R l g h f ,  " s u e  -@"? 
m r p  J a m  C l m ~ n :  " f H e ,  I  
,  
b e c a m e  R Q L  a d d  m s .  P o t  a n d  1  
W e 1 1  t b i s  b  a ,  s o  l o n g  t i l l  n e x t  
d ~  v i v j m L n . * +  
h a d  t h e  p l e a s u r s  a t  a t t e n d i n g  t h e  t i m e .  
-  R o b e r t  E .  J w e s ;  " T h e r e  a r e v T  
e .I t  w a s  v e r y  n i ~ ,  b u t  a  
P .  S .  F i v e  T Q  T h e  M a c h  a  , m y  a ~ ~ v i t i e s  t o  s e t  ial 
l i t t l e  a d .  X k e r y b a d y  c r i e d  e x e g p t  D i m e s .  ,  B i l l  H a r d i n :  c u m m a t e - t o o  
P o t  a n d  m e  a n d  w e  w o u t d  h a v e  
W c u l t  t o  b e  a c t i v e 4  l i k e  t h e  
b u t  w e  d i d n ' t  h a v e  a  h a n d k e r -  
g i r l :  ' M y  b o y  i s i e n d  f o  i n  M ~ ~ ~ ~  a n d  w i g . , ,  
N a v y . "  
-  - 3 ~ 1 1  h a s  s o m e  a & n l r e r $  
s e c o n d  W l :  " 1 1  h e  a t  & a ? n  
M a r g a r e t  W a t m n :  " I  d o  a l l  X  
h a v e  t h e  f o r . "  
f r d  t o w n .  W h a t  a b o u t  V I j s  G d l  F k S t  " O h ,  n o .  H e  v e r 7  N e a a  ~ a q k r :  u s e  p o n b r * m  
a n d  B e t t y ?  i l l t e U e n t .  t  
1  t h e  D .  C .  a n d  W .  F .  W . ' "  
I  
I t ' s  E A S Y . ;  * I t ' s  S A F E *  R ' o  C M V E H M i W  
S p e e d y  T h o m p s o n :  " O n e  i s  a l l  
I  h a v e  t i m e  f o r  a t  a  t i m e . "  
W i l s o n  H i & s :  U W h a t  a n  I  p q  
W g a t e  a  a n d  I ' l l  b e  g l a d  t o  d o  
so." 
S a n d y  S o u t h e r l a n d :  " W h a t  d o  
y o u  w n ?  I f  I  c o u l d  m a j o r  i n  
s t u d e n t  a c t i v i t y  I ' d  g r a d u a t e  
S u m m a  C u m  L a u d e ! "  
B i l l y  M I h :  Y t  d o n ' t  h e l p  m e  
t o  g r a d u a t e . ' '  
H e l m  D o m p g o n :  'I f e e l  t h a t  
w e  s h o u l d  h P v @  m a r e  w e e k - e n d  
.  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t o  p f t i c i p a t e - "  
Tummy T M p l e t t :  c L 1 l v e  b e e n  
a r i c k . "  
R o b e r t  G u y t o n :  " I  n e v e r  l e t  
s t u d i e s  i n t k r f e r e  w i t h  m y  m c i a l  
b "  
B a b b y  H a w k h i s :  " X ' m  t o o  i n -  
d u l g e d  t o  f i n d  a u t . "  
J M e  M o o r e :  " I ' m  r n a r r i e d l "  
D o n  = a m g a l :  " I f  t h e r e  w e r e  
8 0  how i n  a  d a y  I  c o u l d  p a r t i e i -  
I  
g m t . @ . ' l  
J a m e s  T T a n k e r s l e y :  " I  d o n ' t  h a v e  
'  
* A e  t i m e . ' '  
'  
J e r r y  D u p r e e :  ' T  . s p e n d  t o o  
m u c h  t i -  i n  t h e  c h o w  l i n e . "  
[ I  
T O  B A N K  B Y  M A E  AT O U R  B A N K  
I  b " d y  t o  
,  1  S G A  T o  S p o n s o r  W U S  
-  
I  
R e p r e s e n t a t i v e  . S o o n .  
J ' ~  C o m p l e t e g B a n k i n g  % r d ~ e  P o t  T h e  
T h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  k o -  
J a E k s o n v i U e  T r a d e  A r e a  
c i a t i o n  h a s  i n v i t e d  ~ i s s  mirleen 
B m z e l ,  f i e l d  s e c r e t a r y  a i  t h e '  
W Q T U  U n l v e r a ' i t y  S e r v i c e ,  t o  t h e  
Iglhe F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  I  
J a c k s o a d l e  c a m p u s  o n  W e d n e s -  
d a y ,  F e b .  1 0 .  S h e  w i l l -  s p e a k  I n  
W e  l i t t l e  a u d i t o r i u m  o f  G r a v ~  
H a l l  a t  1 1 : 3 0  a . m . .  o n  ' ' T h e  I m -  
I  i q .  .I!. J A O K S O N V P I L E ,  A W B M ~  '  I  v i c e : 2  a  
p o r 6 a a f e  o f  W o r l d  u i l i v e t s i t y  S e r -  
M e m b e r  F e d e r a l :  R e s e r v e  S y s t e m  
T h e  W o d d  U n i v e r s t t y  S e r v i c e  
i s  b  o r ~ a n i z a t i o n  t h a t  a i d s  u n d e r -  
b i e m h e r  F e d e r a l  D e p o s i t  1 n s u r a n e 8 " r : o r p o r a t i Q n  
p r i v i l g d g e d  s t u e n b  i n  c o l l e g e s  
Y O U R  A ~ B O U N T  I N S B R E D  U P  T O  $ ~ , O O O  
a n d  u n i v e ~ i t i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
-  
'  1 %  i s  m a d e  p o s s i b l e  b y  d o n a t i o n s  
f r o m  m l l e g e  s t u d e n f a .  .  
~ v Z m 2 t + x v r ~ ' t r w h r r  u n r 6 b ' s 1 t > - d h  
v i c e . "  -  
M e m b e r  F e d e r a l  e  S y s t e m  T h e  W d c k  U n i v -  S e m i e e  
i s  b  o r g a n i z a t i o n  t h a t  a i d s  u n d e r -  
p r i v i l e d g e d  s t u d e n t s  i n  c o l l e g e s  
D  U P  T O  
1  
a n d  u n i v e r s i t i e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
-  
I t  k  m a d e  a w s i b l e  b y  d o n a t i o n s  
f r o m  a o l l e g e  s t u d e n t s :  ,  
I  ,a,,,,, .a * m t , , m t e d  
:  Y o u r  a  h a n d s  o n  t h e  F u t u r e !  
W h e n  y o u  g r i p t h e  w h - 1  d  o n  A i r  F o r c e  i e t ,  y o u r  h a n d s  a r e  o n  p  f a s t ,  
h i g h  f l y i n g  f u t u r e  t h a t  l e d $  t o  t h e  t o p  i n  i , e t  u v l a t l o a  
.  I  
i  
O n c e  b h h d  t h e  r n M  
m e r c i a l  a ' v f r r d ~ 1 1 .  J o i n  t h e  m a o y  f m e  '  H E R E %  W H A T  Y O U  D O :  '  
F o r m  j e t ,  y o u  l e a v e  t h o  b  
y o u n g  m w ~  w h o  l k p  t h e i r  hmds w  t h e  
R t e  y d w  b i b h  d i p * o m a  o r  
e v e r y d a y  I l f e  .  .  .  s o a t  f a r  a b o v e  d m  c c r r e s  
f u t u r e .  % s i n  q  a o  A v ' i a i o n  C a d e t  I  
of t h & w w d h t a a  ~ g h t  ~ f ~ ' n n u e b f  
~ & f h i &  o f  p a d t l a t & n  m d  a  c o p y  o f  
Yaw m a y  b e  e l i g i b l e  
y a w  b i r t h  d c a % &  t o  y w r  w m s t  A i r  
a d V e ; U m  a n d  e x f i t a m n L  
@  T o  q u a l i i  a s  a n  A v l a t @ n  i q n &  y o u  P a r a  o r  R - i t i n g  S t a t i o n .  F i B  
o f  a  '+g -* 
t h e  
must t i e  a- a  h i g h  l c l ~ o o l  p a n a t e .  
o u t  t h e  ~loapptimtiao ~ l y  g i v e  y o u .  .  
O f  -  -  *  w t @ r ~  O f  
H Q W W X ,  Y O U  f l  W .  0 .  
W I U @  t o  
J e t  Y c W  w i n  t o q  b e c a u s l q u ' w  t h e p  p- i f  f l u  
a y  c o w s  
3, I f  a p p l i c a t i o n  i s  w p t c d ,  t h e  A i r  
b e e n  t r a i n e d  t o  v k .  Y o u  h a v e ,  w n f i -  
- b  h - y r w  . n d  
g r a d u a t e ,  a n d  t b m  v q l u n t a s  f a x  w i o *  
w i l l  - i F  f o r  Y O U  t o  
a  
i n g .  r n  a a & t i m ,  y o u  m ~  b e  be- 
p b y % i c a l  a x a m i n a t i b i n  a t  g o v e r n m e n t  
h F  p k q  ~ ' ~ ~ t ~ d  a s r C t f l y -  19 y c a n ,  - & e  m d  i n  c*. 
i n g  e q u i p ~ n e a t  i d  t h e  w o r l d .  
g o o d  phydEaP c o a r E i t l a n .  
3 ,  N e x t ,  y o u  w i U  be g i w p  a  a n d  
~ ~ ~ ~ 1 ~ i f ~ ~ A v i r s t i 0 ~ 1 . C a d e t y o ~ g a t  
I. t b c  g t a v n d  f l o o r  d j ~ t  . v i a h .  W i n  a n  A i r  F w c e  
m a m i d  a p t i t u d e  
- j e t  f l i g h t  w i t h  t b t  l a t e s t  r q u i - t  
C o r n  m i s s i , o n  
d *  E  Y Z , U  p a s s  Y O K C  p h y s i c a l  a n d  o t h e t  
a d  b t  i n s t r u c t o r s .  Y o u  g r a d u a t e  as w l  
t e s t s ,  y o u  w i l l  b  s ~ u f & d  f w c  a n  A!&- 
A i r  P m  l i e u t e n a n t  U r s o m g  o v e r  $ 5 , 0 0 0  *  E 0 m  0 - r  
t i c @  c a d e t  t m h i n g  c l a w .  T h e  s e l e c t i v e  
a  y e a r  .  .  .  a  m a n  t h o r o u g h l y  p k e p a r e d  
S 5 P Q O . A  Y e a r  
S e r c l i c c  a i I o w 5  y ~ u  a  f ~ w - m o n t b  
f o r  l e a d e r s h i p  in b o t h  i d i t m y  md c o r n -  
d e f i : n n e n t w ~ w a i t i n g d a s s m i : g a m e ~ k t .  -  
. C o n l a d  y o u r  n - d  ~ v i a + ? t m ~  c a d e l  S e l e c t t o n  T e a m ,  
A i r  F o r c e  R O T C  W l  o r  A i r  P d r c e  R e c r u i t i n g  m c e r .  
O r  w r i t e  t o :  A v i a t i a n  d a d & ,  H e a d q u a r t e n ,  , -  
U .  S. f i  Fo- W a r h i n g t o n  2 5 ,  D .  C; 
- _  -  _ -  - A  
7 - - - - -  I - -  
'  
W H E R E  1  B E T  M O R E  D - . l l L S i  
C a n t - t  v o  
b a r e s t  A v i a t i o n  C a d e t  S e l e c t i o n  T e a m  
A i r  F o r t  
O T C  U n i t  o r  A i r  F o r c e  R e c r u i t i n  
O r  w r i t b  m y  A v i a t i o n  C a d e t ,  H e a d q u a r t e r s ,  
U .  S .  A h  F o r c e ,  W a s h i n g t o n  2 5 ,  D .  C .  
- -  -  - -  -  - - - v =  - -  
* c  - 4 - d  
b 
-..- . . 
ever, Por .ft is not the worfs of an' 
w v f d u a l  me cmtssw ai the 
UMtad s~~ wabcwri+Q b *ai 
pmple md fmrthe V e ~ l &  me 
mQI d o  made -tlg .tBe Comtith 
timu1 Convenm m' repemen- 
tat1ves;hay were men CSf  ability, 
enptriente,- and fored@i who me2 
w l  t h i common p q M P j a D  
a tree p v m n t  fa 
tlia people who trad erwted ,them. 
.ra dacqata lRhrr ~39wb&d f~ 
FWahlphia in 1787 *re iacd 
~4th a cfucidJrrrblm %& form 
rr phnl OE~V-i had Wed. 
,Tbq realiwxl b a t  a @lao&tzld 
be *med whish y ~ u l d  war* mt 
mlly tor M r  &naaUqn bat for 
tfio ellttrtioho to come. After 
m d i n p  months uf dllbratlon,  
1 new type d gove-t mer 
barn. Merit JmrrgQS M a w e  
rid4 T h e  . people, tbe 
autborl~ .  i t n o w  40 O* cryrqm, 
w- A- jgmm~ 0~~1~&8t+sammg rs ZW: ireezumn mdentu at w- h- lJ- $4 * ~ ~ ~ * ~ a  
&h ~frll -a sn b .oo& and lair-face sdvbar, a~ l ~ c r u j ,  8 ' t 4 n ~ ,  6- an* en *Om they wenC1* 
- \ 
re % m w h  &mi, W.P)UF~: wmda ]law, p ~ d e d ;  MI ~ l o a + ;  M*  nu n, l ~ ~ d b ~  . 
'.ad hill, m~r: ,mw) MWrd W@kn sww&yw; sar$ MddLILI, mk pow- 
mat sew- 
&l to kvem the people q a i  h e  
I LOVETI'S CI;AZSS BTUDlIES United States. The awm@n&ts 
Njgw'$gp~pm D B R ~ ~ Q  m&de have .hea written w$&i ma5 
~ufpose-- to secure maze d&ts 
~ u d m t . ~  X R .  u e t B s  and bttr ~~nd i t i *  f,w w 
cwa &iudjting ptbllb Deople. 
talatlong haLd a pan& d i s c d o n  F h  cem€ltu+ian is O W l  I t  
an how and whot,b L%qmre ior i# not fwt! the mere *arb nor 
- 1 0 ~ ~ 1  n e l m m w  'the2 go the pamr %hey are d t e n  ugcw, 
out ZnZg' tlte fiq I o  t d b a  Mpc Wk fbe #ray 4X W% 
EL K. Coffee,, d i ~ c t a r  of Uae cd- which thw rogfe~ak 
l e e  news b e a u ,  was htmtew= Our m m ,  *&&, 
e$t and a kpe reomdins OL the enti fives ase prci&&d by our 
discussha wor made. ~OaPtitutrDri. 1% Ib UBI& US, M& 
Later the clasCl made a visit ta lnavld~114 b DT-ni* Bt @ 
€he JaakbomiUe lU.wvsp a c e  dqd HUlcMi. PT. mi €h h e  rSprrJerrc 
bbsarved xwt-hania d O+lnt- tb*&cs OF' the getcmmemt wY$h 
ing a nempaper: Tbep wsre itmpments. 
m w n  how prbted Ih~terlal b YPhmueh a11 t h k k  year= our 
I The 
Annual 
Freshman Frolic 
R .  K .  C o f f e e ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c o l -  
l e g e  n e w s  b u r e a u ,  w a s  i n t e r v i e w ;  
e d  a n d  a  t a p e  r e c o r d i n g  of t h e  
d i s c u s s i o n  w a s  m a d e .  
L a t e r  t h e  c l a s s  m a d e  a  
v i s i t  t o  
t h e  J a c k s o n v i l l e  N e w s '  o f f i c e  a n d  
o b s e r v e d  t h e  m e c h a n i c s  o t  p r i n t -  
i n g  a  n e w s p a p e r .  T h e y  w e r e  
s h o w n  h o w  p r i n t e d  m a t e r i a l  i s  
w e d  t r o m  t h e  t i m e  i t  c a m e a  t b  
t h e  o f f i c e  a s  " c o p y "  u n t i  i t  i r  d e -  
l i v e r e d  i n  t h e  f i n i s h e d  n e w s p a p e r .  
M e m b e r s  of t h e  c I a s s  w h o  v i s -  
i t e d  t h e  N e w s '  o f f i c e  w e r e :  I m o -  
g e n e  c r a f t ,  J a c k  G r i u a r d ,  O x -  
f o r d ;  J a m e s  V .  T h o r n e ,  N a u v o o ;  
M a w  J o n - ,  E U  R .  J o h n s o n ,  
A r a b ;  C a l v i n  G o z a ,  G e r a l d i n e ;  
J a c k  R .  L i s t e r ,  D e a n  J i m m e r e p n ,  
G a d s d e n ;  B o b b y  M .  H a r r i s ,  J .  P .  
H a g e r t y ,  J r . ,  A n n i s t o n ;  D e n t o n  
K e n n a m e r ,  W o o d v i l l e ;  P a u l  E .  
B o o z e r ,  F I o r i d a  P h i l l i p s ,  J a c k s o n -  
v i l l e ;  M a r y  L o u i s e  K i l e ,  H u e y -  
w h i c h  t h e y  r e p r e s e n k  ,  
O u r  h o m e s ,  s c h o d s ,  c h u r c h e s ,  
a n d  l i v e s  a r e  p r o t e c t e d  b y  o u r  
c o n s t i t u t i o n .  I t  i s  u p .  t o  u s ,  e a c h  
i n d i v i d u a l ,  t o  p r o t e c t -  i t  Bt 8 1 1  
t i m e s .  W o  a r e  t h e  m e  r e p r e s e n -  
t a t i v e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w h i c h  
i t  r e p r e s e n t s .  
T h r o u g h  a l l  t h e s e  y e a r s ,  o u r  
c o n s t i t u t i o n  h a s  s t o o d  l l k o  a  r a c k  
a m o n g  t h e  . w a t e r s .  A t  t i m e s  t h o  
w a t e r  h a s  p o u n d e d  a t  i t s  f g u n d a -  
t i o n  a n d  p u l l e d  a t  i t s  h o l d ,  b u t  
i t  h a s  r e m a i n e d  f i r m .  I t  h a s  b e e n  
d e f e n d e d  b y  t h e  p e o p l e  t o ' w b o r n  
i t  b e l p n g s .  T h e -  b r a v e  s o n s ,  w h o  
r e p r e s e n t  i t ,  h a v e  g o n e  o u t  a c r o s s  
t h e  w a t e r  ' t o  o f f e r  t h e i r  l i v e s  f o r  
t h e  p r i c e l e s s  f r e e d o m  i t  h a s  
b r o u g h t  ,  t h e m .  S t a t e s m e n  a n d  
d i p l o m a t s  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t a -  
t i v e s  b y  s o u n d i n g  f o r t h  t h e i r  b e -  
l i e f s  f o u n d e d  o n  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e i r  c o n s t i t u t i o n .  
.  C o l l e g e  C y m q a s i u m  
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R e u b e n  S e l f  ( l e f t )  a n d  D r .  A .  R .  M e a d o w s  ( r k h t ) .  D r .  
w s  w a s  o n e  o f  a  s e r i e s  o f  m e a k e r s  t o  a d d r e &  e d u e a t l o n  s t u -  
e  w r i e s  o f  p r o g r a m s  p 1 a n n e U  b y  D r .  S e w ,  d i r e c t o r  o f  s e c -  
e d a c a % i o B .  D r .  M e a d o w s  i s  s p m r i n t e n d e n t  o f  N l a d i s o n  C o u n -  
c a t o r s  F r o m  T h e  F i e l d  
k  T o  E d u c a t i o n  C k ~ ~ e s  
P r n I t e l  . .  .  O r c h e s t r a  
. -  Y .  
/  7 %  m a k e  c o u r s e s  i n  t h e f o u n d a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  m o r e  m e a n i n g -  
&  p r o b ' l e m s  f r o m  t h e  f i e l d  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  c l a s s e s  a t  
, $ a c k s o n v i U e  S t a t e  C o l l e g e .  D u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  of 1 9 5 3 - 5 4  e i g h t  
. & # p e r h t 8 n c l e n t s  a n d  o n e  o f f i c i a l  o f  t h e  U .  S .  T r e a s u r y  w e r e  b r o u g h t  
,  - k o 7 t h e  e a r n p u s  t o  d i s c u s s  w i t h  , t h e  s t u d e n t s  v a r i o u s  p r o b l e m s  o f  s c l p l  
, s q i d " c o m u n i t y .  T h e  r e s p o n s e  t o  -  
1 L  
. e a c h  s p e a k e r  W a s  e n t h u s i a s t i c  a n d  s u p t .  G i b s o n ,  s t ,  C l a i r  
a  S P b i k d  d i S c ~ S S i 0 n  f o l l o w e d *  C o u n t y ,  " T h e  T e a c h e r  a n d  I n -  
.  .  -*ch l e c t u r e .  S t u d e n t s  o f ,  t h e  e d -  s e r v i c e  n a i n i n g . "  
t o w n .  .  -  
% i o t t t h ,  C o n f & e n < e  C h a i r m a n  ~ i h s  
e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  c o n f e r e n c e  i s  
n o t  a n  o r g a n i z a t i o n  s e t  u p  t o  
c o u n t e r a c t  a n y  o t h e r  o r g a n i z a -  
t i o n .  H e  s t a t e d :  " T h e  S . S . C .  i s  e n -  
t i r e l y  a n  a f f i r m a l i v e  o r g a n i z a t i o n .  
I t  s t a n d s  u p o n  i t s  o w n  m e r i t s  a s  
b e i n g  t h e  m o s t  p r a c t i c a l  a c d  u s e -  
f u l  o r g a n i z a t i o n  f o r  a l l  S o u t h e r n  
s t u d e n t s . "  T h e  J a n u a r y  m e e t  w a r  
n o t  l i m i t e d  t o  m e m b e r  s c h o o l s ,  b u t  
w a s  o p e n  t o  a l l .  S e n d i n g  d e l e g a t e s  
d i d  n o t  o b l i g a t e  t h e  i r d d i t u t i o n  t o  
j o i n  t h e  c o n f e r e n c e .  
E a c h  o n e  of u s  h a s  a  p a r t .  E v e r y  
c i t i z e n  o f  t h i s  g r e a t  U n i t e d  S t a t e s  
p o s s e s s e s  a  g i f t  of i n e s t i m a b l e  
v a l u e - f r e e d o m .  I t  i s  u p  t o  u s  t o  
p r e s e r v e  t h i s  f r e e d o m  f o r  t h e  
g e n e r a t i o n s  t h a t  a r e  t o  f o l l o w .  W e  
m a y  n e v e r  b e  c a l l e d  u  o n  t o  o f f e r  
o u r  l i v e g  b r  t e l l  o t h e r  'L a t i o n s  o u r  
b d e f s .  B u t  t h e r e  i s  s t f a  a  w a y  t o  
a i d  i n  p r e s e r v i n g  o u r  c o n s t i t u t i o n .  
W e  m u s f ,  u n d e r s t a n d  i t ,  s t a n d  b e -  
s i d e  I t  e t  a l l  t i m e s ,  a n 4  n o t  l e t  
o u r s e l v e s  b e  d e c e i v e d  b y  p r o p e -  
g a n d a  o r  a n y  o t h e r  f o r m  of d e g r e -  
d a t i o n  a i m e d  e t  o u r  l i b e r t y  a n d  
f r e e d o m .  
-  
.  :. u c a k i o n a l  f b u n d a t i o n s  a n d  v i s i t -  
P r i , i p a l  E 4  M .  B l u e ,  
# . . -  o r s  f r o m  o t h e r  c o l l e g e  c l a s s e s ,  v i l l e ,  G a . ,  
o f  t h e  B e -  
w h o  w e r e  p e r m i t t e d  t o  h e a r  t h e -  g i n n i n g  
T e a c h e r . , ,  
d i s c u s s i o n s ,  h a v e  a p p r a i s -  
A .  R .  M e a d o w s ,  
e d  t h e m  a s  v i t a l  p r o f e s s i o n a l -  
c o u n t y  S c h o o l s ,  S i x  R , E v .  
t r a i n i n g  e x p e r i e n c e .  
S p e a k e r s  L i s t e d  
T h e  s p e a k e r s  w h o  r e n d e r e d  
t h i s  s e r v i c e  t o  t h e  c o l l e g e  a n d  
t h e  t p p i b  d i s u c s s e d  b y  e a c h  a r e  
a s  f o l l o w s :  
S u p t .  ' I .  J .  B r o w d e r ,  G a d s d e n ,  
 h  h e  T e a c h e r  a n d  P u b l i c  R e l a -  
t i o n s , "  
S u p t .  N  F .  N u n n e l l e y ,  T a l l a -  
d e g a  C o u n t y ,  " T h e  T e a c h e r  a n d  
E k h o o l - m m m u n i t y  R e k t i o m . " ,  
S u p t .  C .  P .  N e l s o n ,  A n n l s t o n ,  
" T h e  T e a c h -  a n d  S c h o o l  F i n a n -  
c e " .  
S u p t .  C .  F .  N e w e l l ,  C a l h o u n  
C o u n t y ,  ! ' T h e  T e a c h e r  a n d  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t i o n . "  
S u p t .  W .  I?. H a r w e l l ,  T a l l a -  
d e g a ,  " P a r e n t - T e a c h e r  R e l a t i o n s " .  
E d r .  Y o - u n g  B o o z e r ,  U .  S .  T r e a s -  
w .  " T h r i f t  E d u c a t i o n . "  
S O U T H E R N  S T U D E N T S  
M E T  A T  U .  O F  M I S S  
U n i v e r s i t y ,  M i s s . - T h e  s e c o n d  
a n n u a l  m e e t i n g  of t h e  S o u t h e r n  
S t u d e n t s  A s s o c i a , t i o n  w a s  h e l d  
o n  c a m p u s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i s s i s s i p p i  J a n u a r y  9 - 1 0 ,  a c c o r d -  
i n g  t o  R o y  P i e ,  c o n f e r e n c e  
c h a i r m a n .  P l a n s  f o r  t h i s  s e c o n d  
c o n f e r e n c e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  
m a r k e d l y  s u c c e s s t u l  m e e t i n g  l a s t  
M a y  1 0 - 1 2  w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  
d e l e g a t e s  f r o m  c o l l e g e s  a n d  u n i -  
v e r s i t i e s  t h r o u g h o u t  t h e  S o u t f i .  
T h i s  y e a r ' s  m e e t i n g  s e e m s  h e a d e d  
f o r  a n  e v e n  b e t t e r  r e c o r d ,  a s  r e -  
p U e s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  s h o w  a  
l a r g e  n u m b e r  of n e w  d e l e g a t e s .  
I n  a  l e t t e r  t o  f e l l o w  s t u d e n t -  
b o d y  p r e s i d e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  
O u t s t a n d i n g  o n  t h e  a g e n d a  I n  
J a n u a r y  w a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a  c o n s t i t u t i o n  t o  i m p l e m e n t  t h e  
d e c l a r a t i o r  o f  p r i n c i p l e s  a n d  p u r -  
p o s e s  l a i d  d o w n  a t  t h e  M a y  m e e t -  
h g .  I n  s u m m a r y ,  t h e s e  p r i n c i p l e 8  
i n c l u d e :  ( 1 )  a n  e x c h a n g e  o r g a n i -  
z a t i o n  f o r  i d e a s  a n d  h e l p  i n  r t u -  
d e b t  g o v e r n m e n t  p r o b l e m  ( a )  
r a i s i n g  s t a n d a r d s  o f  s t u d e n t  g o v -  
e r n m e n t  ( 3 )  e n c o u r a g e m e n t  o f  
c o l l e g e  a t t e n d a n c e  ( 4 )  p r o m o t i o n  
o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
U . S .  ( 5 )  i m p r e s s i n g  s t u d e n t s  w i t h  
t h e i r  r i g h t a  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  
t h e i r  s c h o o l s ,  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  
h u m a n i t y ,  a n d  G o d .  ( 6 )  a  f o r u m  
f o r  & c u s s i o n  of p r o b l e m  r e l a b  
i n g  t o  t h e  m e m b e r  s c h o o l s ,  w i t h -  
o u t  l o b b y i n g  o r  o v e r t  p o l i t i c a l  
p r e s s u r e  of a n y  k i n d  
W i l l  o u r  r o c k  of l i b e r t y ,  j u s t i c e ,  
a n d  f r e e d o m  b e  w o r n  d o w n  a n d  
c r u m b l e d  t o  d u s t ?  M o t .  a s  l o n g  a d  
" w e  t h e  PECYF'LE o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s "  u p h o l d  a n d  d e f e n d  i t  w i t h  
a l l  o u r  m i g h t .  
T h e n ,  a n d  o n l y  t h e n ,  m a y  w e  
mt a s e u r e d  t h a t  w e  h a v e  s e c u r e d  
" t h e  B l e s s i n g s  o f  L i b e r t y  t o  o u r -  
d v e a  a n d  o u r  P o s t e r i t y . "  
,  C h r 7  L u t t r e l l  
- ~  - -  
T h e  c a n d i d a t e  D r o s i l y  o r a t e d  a t  
t h e  a u d i e n c e :  " W e  w a n t  l a n d  r e -  
f o r m .  W e  w a n t  e d u c a t i o n a l  r e  
f o r m .  W e  w a n t -  
A  b o r e d  v o i c e  & n  t h e  a u d i e n c e  
p i p e d  u p :  " C h l o r o f o r m . "  
I 
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Bobby Hawkins' 
Hawk's 
"Who's 'Who" Students For 1953-54 
2 :  I 
1 
& I have just returned from a thrilling a g e  contest, staged by >he Jaxmen and Troy, in which p o y  squeezed by 5462. 
I i It was the kind of game that keeps sBectators on edge and 
; - gives coaches ulcers. Troy took the opening lead but soon re- 
.C 
- 4 
- - linquished it to  the Gamecocks and in the last minute of play 
a lay-up put the tilt on ice for the Red Wave. "Mouse" Wal- 
*t;. , , drep displayed a fine array of sh'ot.5 t b t  netted him a neat 
7 2 6  points and high score for the game. 
, The student body, much to  my s u r p r h ,  turned out in 
multitudinous force and gave the home netmen some super- 
-c. 
,<t 
ior support. Sometimes I wonder if the support a team gets 
f from its fans isn't the determining factor in whether it's a winner or not. For instance--about a s  many Jacksonville 
. . 
- , students turned out to see Auburn or Alabama's football 
, . games last fall as  they did to Gamecock games-the result? 
I-' +imple statistics. 
Sharing the hardwood spotlight has continuously been 
; two cracker-jack guards, Floyd Mayes and Barto Wilson. 
Both men chalk up a scant 5'3" on the tape measure, but are 
monstrosities on grabbing rebounds. Mayes presents a bedu- 
tiful sight when he leaves the floor about the free throw line 
and flies toward the basket gently dropping the sphere 
_ through the hoop. Gravity seems to loose all force on him 
on jumps as he has continuously gotten the tipoff against 
b 
fellows towering. over six feet. .On the other hand, Barto 
Wilaon is one more fancy Dan when i t  comes to  dribbling. 
Few men have succeeded in stealing the ball from him, and 
on several occasions enemy netmen have looked utterly stu- 
pid by the tricky manuevering of Wilson. Oh, yes, Barto 
i s  the only Jaxman fortunate enough to have a fan club and 
,,,dNTS FOR 1953-54-Selected to represent Jacksonville &ate College fox 
seniors. Left to right, (seated) Mary Sharp. Alexandria: Katherine Coo~er. Do- 
I When you pause ... make it count ... have a Coke a 
------- -- 
. -  - L " . . - - .  - 
7 
L 
1953-54 were these 
than; Elaine MaGfaw, Gadsden; N ~ C Y  Wood, Roanoke; Carolyn Tucker, Gadsden; ~arolyd Gayes 
Mobile. (Standing) Jack Gonias, Gadsden; J. C. Awlin, Huntsvine; James J. Southerbnd, Binning. 
ham; John IF. HoweH, Birmingham; Harriet Hackworth, TruwviIle; Fred Lybrand, Oxford; Cart& 
Chamblee, Anniston; Troy Morrison, Piedmont;, Louis 8. Butterwortb, Talladega; Arlie Gunter, Wa1. 
dine. Not present were: Mary Wein Ha;mmett, JaeksonvBle; W e I b  Jean Thorne, Nauvoo; -win C 
Miller; Anniston; and Forrest Killough. Alpine. 
90-68. Mouse Waidrep, guarded 
by a touring 6'6" giant who made 
the All-Gator-Bowl team, racked 
up a total of 34 points and held 
his famous opponent to 21. The 
Georgians have beaten such pow- 
er-laden batketball aggregations 
r. 
as the U n i v d t y  of Flori*, 
Georgia Tech and the University 
of Georgia. 
TheJak hsopsters mgde a good 
showid against the Georgians 
who play basketball the year 
round. 
Recent Games 
cheering section. 
With the promise of a trophy to the organization that Reviewed 
has the most points in intramural sports a t  the end of the 
ear, a new life has sprung into the teams. The trophy, as f understand, is to be a revolving one, given to the winning 
team a t  the end of the year with its name engraved thereon. 
J-Chattanooga 
The Gamecock cagers played a 
series of games on a three-day 
road t r i ~ .  beginnina with the 
"Coke" k Q registered t&deha,k. E COCA-COLA COMPA* 
No team is by far  out of the running. 
The basketball season is a s  follows: 
Won Lost 
Pannell 5 1 
A1bercrombie 5 1 
Forney 2 - 3 
Jan. 14: Jax took a - first- 
quarter lead on the Moccasins 
but relinquished it by the half 
with the Woogam winning 70-60. 
The Jaxmen were without the 
services of their ace, "Muuse" 
Waldrep. High scores were Barto 
Wilson with 14 and Larry Oswalt 
with 19. 
Aces 0 5 
The last game between the Aces and Abercrombie ended 
in a forfeit, thus giving Abercrombie the win. There will be 
a play-off between Pannell and Abercrombie to determine 
the champisnshi 
There have k e n  some tight and high scoring contests 
in the intramural league. Individual players scoring the most 
total points are John Howell for .Abercrombie with 80 and 
Whitley for Pannell with 47. 
In charge of intramural sports for this semester are 
--deraon, John Howell, and Walter Bowlin. AIT three 
fellows have done great in the promotion of games and 
deserve a lot of credit. 
Poss Layden, the ingenious manager, star, and chief 
n n ~ b  nC +ha Anna hna Finnl lv  rlnnidaA xnhv hiu A r e a  (that. 
Jar-noy j 
Taking a first-quarter lead 
over Troy's Red wave 13-11 and 
not allowing them to pull a re- 
preated win, the Jaxmen sailed 
through with some nice floor play 
and deadly shots. Aided by the 
comeback of G9ward Waldrep, 
who was still limping as the re- 
sult of a leg Injury, but racked 
up a total of 18 points, the quin- 
+rr+ w n p  nhlh +A hraak n~i t  r d  t h m  
,  
, .  T h e r e  h a v e  D e e n  s o m e  r ; i g n s  a n u  r l l y r l  a r ; u r l l l y  r ; u n b G L l w  
i n  t h e  i n t r a m u r a l  l e a g u e .  I n d i v i d u a I  p l a y e r s  s h o r i n g  t h e  m o s t  
t o t a l  p b i a t s  a r e  J o h n  R o w e l 1  f o r  A b e r c r o m b i e  w i t h  8 0  a n d  
'  Si w h i t l e y  f o r  p i e l l  w i t h  4 7 .  
--dl ; . < A  h  & a g e  o f  i n t r a m u r a l  s p o r t s  f o r  t h i s  s e m e s t e r  a r e  
r - ' - . ~ + k M l e r ~ n ,  J o h n  H o w e l l ,  a n d  W a l t e r  B o w l i n .  Am t h r e e  
f e l l o w s  h a v e  d m  g ~ t  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  g a r n e t ,  a n d  
7 - 7  
'd&m a  l o t  o f  c r e d i t .  
-  
p a s s  L a y d e n ,  t h e  i n g e n i o u s  m a n a g e r ,  s t a r ,  a n d  c h i e f  
o $  t h e  A m  h a s  f i n a l l y  d e c i d e d  w h y  h i s  A w  ( t h a t  
: r d , i i i  t h e  h o l e )  h a v e n ' t  b e e n  ' w i n n i n g - Q u o t e ,  ' W e  a r e  
-  
a t i n '  b u t  w e  a i n ' t  h i t t i n ' . "  p e r c e n t a g e  w i s e ,  h e ' s .  r i g h t .  
4 .  .  
S p r i n g  a n i t  t e n n i s  s e a s o n  m a y  s e e m  a  l o n  
w a y  o f f ,  
f  
5  %ti t h e  f o u l  w e a t h e r  h a s  n o t  k e p t  t h e  J a x  r a  e t e e r s  o f f  
; , & e  p l a y & %  c o u r t .  M r s .  C a l v e r t  e x p l a i n s  t h a t  J a c l c s o n v i l b  
:  $ h t ) d d  b o a s t  a  f i n e  p a r l e y  o f  p e r f o c m e r s  c o m e  n e x t  s p r i n g .  
7  T h r e e  n e v w m e r s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l a b a m a  h a v e  
,, d o m e d  G a m e c o c k  a p p a r e l  a n d  s h o u l d  b e  i s  t o p  p l a y i n g  
,  
p a i w  b y  t h e  w m i n g  s e a s o n .  T h e y  a r e  L i o n e l  L a y d e n ,  
.  
T o m a n i a ,  a n d  F r m k  L o n g s h o r e .  I  u n d e r s t a n d  a l l  t h r e e  
.  - w e r e  @ p  b o y s  i n  t h e  C r i m s o n  T i d e  C i r c u i t ,  h o l d i n g  d o w n  t h e  
:  N o .  1 ,  2 ,  a n d  3  p o s i t i o n s .  O l d  s t a n d b y s ,  a n d  I  s h o u l d  s a y  
m u c h  i r n p f o v e d  m e n ,  r e t u r n i n g  a r e  B i l l  H a m m i l l  a n d  R a y  
.  & & x k .  I t  h a s  a l s o  b e e n  r u m o r e d  t h a t  b i g  D i x i e  B r o w n  i s  
c o d i n g  b a c k ;  i f  s o ,  h i s  p r e s w c e  a n d  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  a  
W a p e  W h i t i e y ' s  p r e t t y  c a r -  
C a r o l y n  F r m m a m * s s '  n e w  c l o t h e s -  
t h e  
o f  I n =  E l a i n e  M c G r a w B s  d e p e n d a b a t y -  
M o r r i w ; n ,  p " m l m  a  
a  n '  M f i & r e d  - s t r o n g ' s  1  g  a  1  t  y- 
t e d  
w e r e :  G e m g e  K e e c h ' s  a t h l e t i c  a W y -  
r b e r s  E e l e n - 0 ,  S m i t h ' s  p o i s e B e n  N o -  
W a n d a  d a l ' s  C h ~ & e r f i &  A g e n c y - B e d s  
F a i t a a n ' s  s t r u M l a r i a  W o o d ' s  
g 1 a r n o u r - R .  B .  W r a y ' s  d  
P r o g r a m  w a s  d a n c i n g - - R o s s  L a y d e n ' s  C u b a n  
a n d  i t  w a s  a c e e n t - J o e - T o m m i d %  g i f t  of g a b  
p r e s e n t  w e r e :  J o n  A n n  o g h y .  
: a m I Y n  J i m  M o o r g s  T a r + @  D a i l y ' k  
c l e  ,.,. I  
g l a m o u r - 4 .  B. W r a y ' s  s t y r e  d  
T h e  t h e m e  t h e  P r c  m  w a s  d a n c i n g - & o s s  Z a y d e n ' s  C u b a n  
'  h r e i  TI S t u d e n t G "  a n d  i t  w a s  a c o ~ t - J ~ . T o ~ d ~  
o f  g a b  
d  b y  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n .  - H ~ ~  s w t h 9 s  w l i & a i  p m a s -  
, r s  p r e s e n t  w e r e :  J o n  A n n  o g - k y .  
B  r a m e ,  C a r o l y n  ~ i m  M o o r e ' s  ' T a n n e l l  D a i l y s t -  
J u d y  T r o t t e r ,  b r b l e  B a r n -  D a v i d  L a c e y ' s  m i l i t a r y  a t t i t u d e -  
L u l a  M a e  b a k e ,  s t u d e n t  t h e  n e w  s i d e u p a l k  t o  k e e p  U s  @  
-  *  t h ~  o r 9 Q .  
- - - -  -  - - -  -  = - - -  - - -  - - -  
o v e r  T r o y ' s  R e d  W a v e  1 3 - 1 1  a n d  
n o t  a l l o w i n g  t h e m  t o  p u l l  a  r e -  
p r a t e d  w i n ,  t h e  J a m e n  s a i l e d  
t h r o u g h  w i t h  s o m e  n i c e  f i o o r  p l a y  
a n d  cE@y s h o t s .  A i d e d  b y  t h e  
c o m e b a c k  at H % w a x d  W a l d r e p ,  
w h o  w a s  s t i l l  l i n g i n g  a s  t h e  r e -  
s y l t  o f  a  l e g  i n j u r y ,  b u t  r a c k e d  
. u p  a  t o t a l  a f  1 8  p o h l t s ,  t h e  W i n -  
t e t  w a s  a b l e  t o  b r e a k  o u t  a f  t h e  
s l u m p  i n k ,  t h e  w i n  c o l u m n .  
A  l a s t - m i n u t e  r e b o u n d  s h o t  b y  
P a t  W U w  a n d  t w o  f r e e  t h r o w s  
'  
b y  P l d g r d  M a y e s  g u t  t h e  m u c h -  
h e a t e d  r u e u s  o n  i c e  f o r  J a x  h o o p ;  
s t m s .  
G u a r a  M a y e s  , p l a y e d  'a v e r y  
g o o d  g a m e  a s  h e  c o n s t a n t l y  g r a b -  .  
b e d  r e b o u n d s  a n d  p a s s e d  t h e  b a l l  
i n t o  s h o o t i n g  p o d t i o n .  
8 8 s - G e o r g i a  T e a c h e r s  
A  t e a m  o f  G e o r g i a  T e a c h e w ,  
w h o  p r o v e d  t h e m a e l v e s  t o  b e  
K e n t u c k y  t h o m u & b r & ,  s w m p -  
e d  t t 3 e  G a m e c o c k s  t o  t h e  t u n e  o f  
I  
E Z I E M I G N T A R Y  A D W l X O N  
( C o n 2 i n u e d  f r o m  l r b n t  p a g e )  
w .  W a l k e r .  
S e c o n d  G r a d e - E e t t y  M c F a r -  .  
b e ,  E l e a n o r  J .  a ,  S u e  
M o o r e ,  W i l l a d e n e  S n i d e r ,  J o -  L .  
Y o u n g .  
T h i r d  G r a d e  -  E s t e l l e  E s t w  
& i n k s o n ,  C a r o l y n  F r e e m a n ,  M a r s  
W .  H a r r i s o n ,  V e r  n  a  L a t h a m ,  
M a r y  N e w a m ,  E U e  € b x  R h o d e s ,  
F o u r t h  G r a d e - M  a  r  y  L  y  n a  
G r a o v e r ,  M a r y  W e i n  H a m n e t t ,  
I n e z  W o o d  T r a y l o r ,  W a n d a  N o l e s  
W r i g h t ,  H d e n  Y o u n g .  
F i f t h  G r a d e - M i l t o n  B o w l e r ,  
J a s p e r  C .  S n o w ,  J e a n  H .  S t e p h a s ,  
T h o m a s  0 .  W i l s o n ,  A l i c e  ' M a e  
W W ,  D o r o t h y  B .  P i t c h f o r d .  
S i x t h  G r a d e -  L u l u  M w I e y ,  
L a J e a n  P a t t e r s o n ,  J  a  r n  e s  W .  
S i m p s o n .  
B U W E S S M E N  
( C o n t i n u e d  f r o m  f r o n t  p a g q )  
b y  t h e  b u s i n e s s  t o  &  i n  f l n d -  
p o s i t t o m  f o r  J a & ! ~ n v i I I e '  
b u s i n e m  s t u d e n t s  a s  t h e J I  m a d -  
w t e .  P I a m  f c r r  t h e  o r g a n i z a t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  b u r e a u  w e r e  
d i s c u s s e d .  M a n y  h e I H u l  s u g m s -  
t i o r i s  w e r e  o f f e r e d  b y  t h e  a c c o u n t -  
a n t s ,  a n d  a r r a n g e m e n t s  w e r e  
m a d e  f o r  a  c o m m i t t e e  o f  b u s i n e s s  
m e n  t o  a t t e n d  t h e  n e x t .  r e g u l a r  
m e e t i n g  a f  t h e  F B L A  f o r  M h e r  
p l a n n i n g .  
O f f i c e r s  o f  t h e  F u t u r e  B u s i n e s s .  
L e a d e r s  a r e :  H e r b e r t  O w n ,  
B i r m i n p / l r a p ,  p r e s i d e n t ;  H e k n  
T h o m p s o n ,  A l t t w n a ,  f i r s t  v i c e -  
p r e s i d e n t ;  J o y c e  M a d d u x ,  A l b e r t -  
v i l l e ,  s e c o n d  v i c e - p r e s i d e n t ;  K a t i e  
S m i t h ,  S o u t h s i d e ,  s e c r e t a r y ;  J a c k  
C o l l i n s ,  W d s d e n ,  t r e a s t l r e r ;  M a r -  
g a r e t  A n n  C a r t e r ,  r e p o r t e r .  F a c -  
u l t y  s p o n s o r s  a r e  M i s s  L u c i U e  
B r a n s c o m b  a n d  M r s .  L a w r e n c e  
H i c b .  
, . . A  k, a,. ,*,;.A, - % 4  1 . .  
C o & n s ,  ~ a a c f e n ,  t r e a s u r e r ;  M a r -  
g a r e t  A n n  C a r t e r ,  r e p o r t e r .  F a c -  
u l t y  s p b m a r s  a r e  M i s s  L u c i l l e  
B r a n s c o m b  a n d  M r s .  L a w r e n c e  
H i c b .  
T r u e  h a p p i n e s s  c o h s i s t s  n b t  i n  
t h e  m u l t i t u d e  o f  f r i e n d s ,  b u t  i n  
t h e  w o r t h  a n d  W c e . - B e n  J o b -  
a n n  
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S M O K E  R E G U L A R  OR K I N G - S I Z E  C H E S T E R F I E L D .  .  .  
T H E  Q U A L I T Y  Y O U  W A N T  
T H E  L O W  W l C O T l N P  Y O U  W A N T  
t l Y E  P R O O F  Y O U  O U G H T  F O  H A V E  
N o - m a t t e r  w h i c h  s i z e  C h e s t e d i e l d  
y o u  b u y  y o u  g e t  t h e  s a m e  p r e m i u m  
q u a l i t y  c i g s r e w ,  a n d  a11 t h e  f l a v o r  
a n d  r n i l d n v  t h a t  g o e s  w i t h  i t 1  Y o u  
g e t  t h e  w o r l d ' s  b e s t  t o b a c c o s ,  s e l e c t e d  
b y  C h e s t e r f i e l d  b u y e r s  w i t h  t h e  h e l p  
o f  o u r  r e s e a r c h - c h e m i s t s  .  .  .  a n d  
p r o v e n ,  b y  a c t u a l  t o b a c c o  t - ,  t o  b e  
h i g h e s t  i n  q u a l i t y .  
B e f o r e  w e  b u y  t o b a c c o s . f o r  C h e s t e r -  
f i e l d s ,  o u r  l a b o r a t o r i e s  t a k e  s a m p l e s  
f r o m  a l l  o v e r  t h e  t o b a d c o  c o u n t r y  
a n d  a n a l y z e  t h e m  f o r  l o w  n i c o t i n e  
c o n t e n t .  T h e  e x t r a  c u e  p a y s  o f f !  I n  
r e r e n t  t ' t o b a c c o  t e s t s , "  t h e  s i x  l e a d i n g  
b r a n *  o f  c i g a r e t t e s  w e r e  c h e m i c a l l y  
a n a l y z e d .  T h e  f i n d i n g s :  o f  t h e m  a l l ,  
C h e s t e r f i e l d  i s  h i g h e s t  i n  q u a l i t y  -  
l o w  i n  n i c o t i n e .  
[ w  t h e T A S T E  a n d  
-  m l r b N E s s  
-  1  
A  g r o u p  o f  C h e ~ t ~ f i e l d  s m o k e r s  h a v e  b e e n  e x -  
a m i n e d  b y  a  d o c t o r  e v e r y  t w o  m o n t h s  f o r  a l m o s t  
t w o  y e a r s .  4 5 %  o f  t h e m  -  o n  t h e  a v e r a g e  - h a v e  
b e e n  s m o k i n g  C h e s t e r f i e l d  f o r  w e U  o v e r  1 0  y e a r s .  
T h e  d o c t o i s  e x a m i n a t i o n s  s h o w .  .  .  
n o  a d v e r s e  e f f -  _ t o  i  
t h e  n o s e ,  t h r o e  a n d  :  
s i n u s e s  f r o m  s m o k i n g  ,  
C h e s t e r f i e l d .  
C o n s i d e r  C h e s t e r f i e l d ' s  r e c -  
o r d  w i t h  t h e s e  s m o k e r s  -  
w i t h  m i I l i o n s  o f  o t h e r  
s m o k e r s  t h r o u g h o u t  A m e r -  
i c a .  C h a n g e  t a  C h e s t e r f i e l d  
a n d  e n j o y  t h e  t a s t e  a n d  m i l d n e s s  y o u  w a n t -  
h i g h e s t  i n  q u a l i t y - l a w  i n  n i c o t i n e - b e s t  f a r  y o u !  
